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LING OF AMERICANS WILL CONSIDERED "OKImm w
Huge Strikes Overthrow
.
Industrial Balance
Oil and Arms Industries
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John Molosky First Victim of
Walkout at Standard Oil
Company Plant in New
Jersey; Wns Only 18.
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Strike Call Is Answered
Over Men Walking Out
at Noon Hour Refusing
to Return to Work.
COMPERS CONFERS WITH
LEADERS STRIKERS
More Than Two Thousand Heads Machine Men, te
Disorder penters and Structural Iron
Gates Plant; Estimate Workers Get Together
Officials. Washington.
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GERMAN DRIVE ATWASHINBTDN WILL MEXICO CITY MICE Q !0 A RIIMP IfiRFiW
WARSAW NOT SO FIX DISPOSITION
AS AT
BEGINNING
Official Communications Indi-
cate Less Progress in Offen-
sive Than Has Been Evi-
dent in Late Operations.
RUMORS ANNOUNCE FALL
OF RUSSIAN FORTRESS
Grand Duke Nicholas Admit-
ted to Be in Embarrassing
Position as Result of Ad-
vances Made by Teutons.
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I.i'Vm ami e,ll. I.,l all. I ll. 1,1 nn I he
i halite nl .,'I"IV. Hie . . . . . y
entlsislt m: ni ...III l.l.li, Inl a. sllle-m.ll-
Itla.le .lull", 'is dial as I.i his
v ll. I . ,i In .ill nl ii! tent limes
In-- , am.- 'ilium 111 ilul'im;
the rev nit .... nn I M i. h l .l. , a.e, h
I'as. n.il Inn, ii Mlervv al ils he was
luaile all nlih.r ,11 .1 ' ti ami
p .1 a i, I in ll.' ,1. I n. 111... Ml ip
lii'i' l Sim e he, . .pn iit Al.ll.lnl-M'l-
he ll ,s h. . a "I the hi i.l nl
t! i. rnlhi I. am n, i ''"hualni i unit S"- -
II. .1 a ami tie, 1,1 lln hit I" h
wnrl.iiiK nn the Halt! cane hell- "
Ihat he Ii :ih l.ei-1- :e'nt as nn nt-i- n
l.. i.l im ii in', ii. n .1 In he us.-- in
Ihe i'lleile.l lie-- ne.v nn nl.
Itiet ntlnll'iVH nli' III' W..H liepl
he the .,i.lt..rll. t,
him, iiii il l Ii arrival ,,f I'iiiIoI
SI. lien Mar hll ll'l.l-l.el- ihli-- of
(('illniuil ihi l'K' Twil l
MORE ISOLATED
SINCE ZAPATA
OCC 0 i
Wliile Carranzist Agency
Calmly Announces Gonzales
Didn't Abandon City, Op-
ponents Take Possession.
FAMINE CERTAIN UNLESS
MEXICO IS PACIFIED
Conditions in Northern Part
of Country Wairant State-
ment It Will Be "Hungri-
est Spot on Earth."
Il'.y Kirnmn ll.T.I.I Wlri- -
W.isllliKli'll, July Z - - I' llllllitT "I"- -
. I, l,,n, him in tin- r . i . v chaiiKitiK
. tSih at Mt i.li .. I'uy w.-ii- imxlnusly
aw, I l.y nil., ials today.
'I'll.- l. l. all .ai'ltal It. ul;. till in .
. I l.y
.i.aia ,'i'.-- , Ilu- - city a,'tr-i'iil- y
in i. in umi-.- luilati-.- l Irmu
i:t'iiilnc i . .in III il ll ti 1. 1. .ti Willi tin'
nuts-lilt-' Wntt.l llll.l lira. 1.1 ct .III lull
hi with Vera t'ruz w nisii-iiiitl- .
liclii-- r in. .isiiii. t..r tin- - hiuik'ry
iMliaii !. . ii lit 1. n nf tlm Mcxl. au
. a,llal have hen hall.-.- l in oiiti-i- i
nil. i. ,,f tin. MUHl'.-lisn.i- i nl ruilruail
iilii.n.
The n ii.-. iiiiiiinii nf Mexiru City
Sun, I. iy hy ..iai.i n r my ulli-- r i'viic-iiiilin- ti
l.y the I'.irrati.u f.ircen unilcr
liim ral lii.iiali-- lh ..III. IiiIh hereIn mil prise. The ,.iial;i f..l. were
ilriM-- from Ih.-i- clenn la ak"
ny t iniixalea whit Ih mici-.IIii- ni.rlh-war- il
to llnil I lie a.han'liiK Villa
tr.i..m j
XcttH .r a haul.- near riH'hii'ii,
. lie. I l.y Vlllj truiilic, was
1. 1. mi. III. II lly eXtii'i tell.
Vi la rni ii.Imiik In th iit.it
part III. Ill nay !' in VI
. liipl. t.. v t i i ..f 'it
l.y tli ii. ral . ;..!!. .!. s anil Um -i u- -I
,.i I . n hy .apui i li.r, en huH hi en i .. i-
lium. il in ami thai
tin te Is n iiiiiiiiiiliatli.it wild the
i i.j.it .
litis
H.uiihvMir.l
lhruplt:il,
y.Blcl.lav, VI!',ltlslS
1ST II EH
LIVES 0F CD1ZEBS OF
THE UtJITED STATES
Discussion Principles Virtually Ended; Note Takes
Stand That Teuton State Have Agreed That Pas-
sengers Must Removed Place Safety Before
Vessel Ee Bottom That Remains
Observance International Law.
FURTHER ACTION INDICATED FIIRASE
'UNFRIENDLY PRECEDES DIPLOMATIC BREAK
Officials Secretive About atment Lusitania Incident
in Communication, but Demand Reparation Likely
Renewed sue Kept Before Govern-
ments Prime Issue Further Negotiations, Be-
lieved; Lansing Perfects Draft.
BECKER'S COUNSEL
AWAIT RESULT OF
HIS APPEAL
Statement Condemned
Police Officer Brines
il.it.il yct.r.lay lUmt i,die IIIIIOUIV
Mexicii
i'iii'iaiia uiiiirterx
Sullivan.
Iatrl VfrflJuly ..inisi
iil'in In eiam
'Whitman n Inrnnl Iiim I. .11 1.11
Ml H i W il I. Iii: "IU Vl.UII-s- jy s f,,i- - iminlcr nfMl i'l1 I It'lll" I I1I1 l
and
llernuiti
S ashiiiKii.ti, Inly . inui iin ki-- ii 1'h a, In Hie Knvi riuir
thai utiles, ii. ii. e (...nn In rehturi'il nlat .Ml.aity l.n-- t nuilit, Itu lu.h il a I.111R
.Num. ilul fit II c..i lire ilallleil, K, ,,.,,., (1 nlH Verlull il Ihe
anus III the imiiherii of tile htm nn t,i the i.iiii.l-r- . In UiIk
s. anil. 111 i. .ui. le , il'ie In ncar' n' matement lleeki r it il
I I. will h" 1. 11 111. .in si rliiits within i. ,,,111 l,r 11ml hi i.l thai ttiliill..- nmtiili:. than e.er t.ciiiri, n l. 11 v . in.'
11 i.le hy i'l li. tli'ral llalina, ,,.,,, h, ,,,, 1,., t,,.r that he hnil
at M.. III. lev, M1M1 ... Ill II ll'llcr I 'I f Mill IllMsleil in ll.iwnlll:ll
Ih. Aim lieil mnili' iuhle .1 rii l.lint Iuuihi- - nml Unit wlu n
lav II. 11111. 1, win. is 111 I'lliiritr uf em li. In jan In make Htatc-Hi- e
Ke.l iii-- i 1. In l Hialimi at Mnii-- ! IMi iiim almul ruliiii nn Iiim .iu
I, I,'., ih si I ll.e he liiilll Kllllltlun III Sll IV il IX. ll tell .1 l. nlll IKI f I lllll
Hiat h ut nf Mi ki ki-- I" Sullivan's muni' .nl
'
Th. .a.-- ..I liayc hel n nf n. Hi i I., r nit ill iha In- luul kepi
sa'.eil lin n stai vatlu'l liy lite j hlH prnniiMe up In the lime nf ntakilll',
Mipphe- - in in-l- ll l.y Ihe ( 'tin's, , ix ph-.- i I .r ntlve eh in. in .
t 'tisiil l il.inna. .
I i'l S'l.l.ll.s are lln.V hel.m SOUTH WALES COAL
lil; In .1 In al least -- a, en. I c.,ic.
"II is pi, .'!. ." t.a.s II lima.
Ihe ...III I",s here In Mexien, w
ii'iiu: will rilu ve Ihe liniitii r rit- -
u nmn !nr il tlmrl pellml, pl.ivi.le.l
.. ill ,, III i, III II i 'I nh ll Hi. II Mil It till" II K l'i
i.,1,11 ll lllslli. l Is kepi I. pell. ..nilhlllli:
il.e luriiiicH to m n.i I i nil m lu
maik.l. if cniiise ev ei y t h illK ih-- n
nils i Ihe 'tails k.pini! ul
lilt I lln ll"l I"'" Iff 111.- pi's. Ill 111
I'.. I rnps VS:II last lntiler II'. .11 IWn
itiiiiilh- - Th. ti. il we .In tint I. ill
I iii, Illls will he the hull. !l lest .inl
nil liiilll."
STRIKE ENDED
...in. i i s WAR STOCKS CENTER
u. 0F INTEREST AGAIN
'ill .I:llv ii I. I ll'l
.i.i,, 1,1 . a i n asnlei a "ii
nl I 1 lr.(,H 111 ,Mel''
I'llt vlu il Im Weill t.l 'liei l II 1 ,,,.,,.
e, Ill iti i sniiii ila- i.ai. is nn i.
r
nn.
.re V
tin
a
.1
is
mil Ilia
. 111. Ills 1,1 , 1"'-- 11 .!' ,aely I".
,,in i" .1 al .ri ., n,vi,M,.t rt ii u a In
."I- - ,,,, r 111
Hi It III '..Ila ll IU' ,li. ik I...
llll-li- l sits;
"Th.i. is im iliinmr llnil Hi" cup-lia- l
n il he hy Ihi- - '.
iniiiH."
The repnll II. I. Is Ihat f.eltiral "...II --
nlcK Im .r... e. .Int.; t.. I'ii. hut ll Where
Vpcetx In im.i ll'l' column
sunt in ). n-- t ni!
ilriveii l 'a i tr... is uinhr tic'i- -
i r I I UeUin x.
lieiieiiil Ik rcinrlc, In he "I"
i i nine; n.i. , i'mhI ally in; sl '.il'al l
!r ,., s K..iith nf th.. ii il.
Tin- iiicHsnifc luilay Wim
ni ir.'in Vera I'nm Into lam nlttht.
Nn imiitii'ii Ib iii.i ile nf
lien J.iMe V . ftila.it. wlin w:i- - "' I "I in itiiiiiinli nil. hetween
re.il .l III e,l ncai ' 'I II ! lulM. M . i . .1 'in atiil
was llnl ik.-l- In . l'ilsl.,1
lie, ,,,, K I,, I!,, lllll. I Sl.'.l ill." I Mil IIT
'
i',,1iiii.
u Ihe
'
.
i
I'lllils or .I'M M"X !
lil l' July 2 I. iirianait'"
.'iL'enls lu re il. the accuracy I hi
repuit hy lieneral I'nnuln
(l oiiiiiiniii ! Vug a.)
of New
men
Be to. of
Can Sent All Is
of
NOT BUT
ACT
Tre of
for
Will Be and Is Both
as in Is
New
York
I Mr liri.ning
New Vurk, ill i l fur
ili.irh-- lie. kir iiwiiilcl l.nl.iy lh
i.l al i im
xcetil
I'lcun
l.lctH
part
Uy
Tliiu.lhy
Allien.
I'n.si. ll"M-1- .,
ulillc
the
I'ai k"ci
fnuil
Keil
i.hm:
"Hull
their
raili
have
.'tall.
IS
ll'.v liven in ii l I I Wir.--
I. I. J Hv i.'l. - The s.iiiili Wall's
ee ill miller-- ' have aecepteil tin. tcritm
lleree.l llpnll este. lv a I.l till' utrikf
there!. Is 11 ' I III ll I'lhl.
Th i nlli: limit the ei.al tiehls then wa
ucerw m:i)..iiiy In lav.tr t
111- - f. tllelltl'lll. Till' Wi
ll. .1 hy I in I.l I ..,v ,1 i....-
I till.-.- its I. rills t'.e miners e. t sill
i f I'l III .1 I'lcl-e.ls.- nl ,v:ll-.- tllli) i.ilu r
III ll.,ll,
i i s m K.M.i in
mh v rni
T. V .
lil
ll I v.
.mi ll. rl.l .l Wire!
Si W Vn tl.. July iii. Sliar.i nf Ihe
llliillsiri.il llll.l Ill'tllell!
Il.l. .lilies lieu I'lllt.l ! ,1 Itl CHIMIIs
n I. i . I III me ihe allieil ar
I'aiiaiia lu i, I, al .i v.
I Ilia te.ive.l l.'il.U In I lie , ,,f feV.r I UK 111 tlixlll'l
'Hal''- I lav. SfW re. iif.H Were
I Villa
real
ny rana
i'i,h
i
s.
I
"
.
-
ul.t
nui'le
to
of
-
niil.s
.ti.
net!.!!
it
heir
i.le hv the I'. Ihlcllein Hlecl at i.'1'il
itnl Aim m an fan al "iS'i. Iitvei-len- t
rnilwavH wru uiulcr itcHsiire
i.l utterly ne'lecleil.
'i:'...'UM huhlillit lip nf W ' f Hpc'lal'
tun w..h len.ttiile lite mi .. ills. I
i.t I. ..!..' I'.l.ll'IK. Ite'hl. lli 111 Slcel
ami Amen, an I 'tin iic.iriiu new Inuli
.l tit l'l'l'j all'l r... . specllvely
iTinihle HI ". I. W'eHliiir;h,..iMit inui
A II s a h ilnieiK row I l" !ilm'"
l. .. nils, ami T. S. 'il
nil 11 :.ilh' nl I.'.'IUI Mhari'M. Till '.' KillUn
linn Well' llcllllchllll le'l
Inn. Iiiiiit '.'"ii, ii price ii I nn ml n- -
e.illalle.l hv llnll-ili- iih 111! Ml'i' k
while fru. Ilih, it. illlial iivit f'""'
pltllltN.
Ih ininl fur war iiharM runtlniicil
tlirmmlniiit thi halanci' nf Ihe ncmihin.(in Ihe ciii-l- i flip nr. Inanity
muck kept iai-- with I tin nmv citu'iit
I fly f.-nlr- tf u4 WireWasliltiMii.ii. July j Thin I'l.lte.t
Hiaictt htm ilecl.l.-i- j in Infurm fler- -
niiiny Unit further lt nf Am.rlcan
llva-- nn thr refiilt of florinan uh- -
nuirlne wurfure arc In cuntntvcntliin
nf the prl'iclili'ii nf intermit iuniil law
mil will he n un nled at an "nnf ly
ui t " Thn iliHciiiiiil.in of principle I
vlrtoally rnilcil. The Amrrl'an itov.
ernnient will n.nv warn Onrmany of
tlui lntcri.rijtat.lun It will pine n
I u I il re truiiB" r.sltin of Ainrrlcun
iKlltH.
In Ihe new nmc the InUrd Hlalra
iituiiitiK'ii ...'it '.prmuny nirmtuy nun
I'lliniit. .1 the prim iplo thut iiamcnKcra
must he renin veil t.i a place of aafvty
I lure ilestrtiylnn ail utirenlning mer
chant main im a iirixe.
Takinu the ii, thfn-for-, Ihut
t liu iwu H'lvrrninenla lira iutrii'tl in
principle, the I'niietl Ht u ten vlitwa it
nn I in u m lc il upnti tlcrtminy to iiiakn
her lil)iinitliie it:ictic cor.furin wllh
the in cpti.l pruielplea of Internut Inttal
law. Any ilevlatmn In actual practlcn.
r. mill iiim In Hie Iomi of Aini.rlian
livni. il Ik then painted uut, will U
vieweil im i.i uufrii n.lly act.
The actlnn which Ihe I iill.il Htntra
uiii;hl i iilisi,.iienlly tuke Ih not Intll-iiile- il
hill illi.liillia'.lc uimk lh
Ihrinut 'iiiifrunilly act' ha alwtiy(iirlri'il wllh It an Implication of fin-
ality lert'lunt often In a awveranco or
liu-iiill-
iillniiils isenerally wi--r acrellv
..ii. ertitnii the triutniMfit of thy ..ita- -
a ti i ii mm-- In the new mile, hut ll
.s hclleyeil tn reitueal fur reptira- -
limi would he retieweil nun una un
kept hi r.ire Ihe two Ki.vernmenla a a
sill. Jet of llrHt IniportaiH'u In their
future rcliii In'ia
Kccrcliiry Uinfinn wim today t!
the nnle lo he cnl lu (lermany
hy the fnited hlateii oil auhiiiarme
warfare. The h. 'later umi pur-in.w- .i
nt lo had heenol the i nniiinni'
lilt upon l ycriler.l:l cuhlllet:
iiiccliiiK mid all licit rcmiiine.l today
was I., pit' ll in fhupe I"'" trinhiiiln--l.a- i
i.. i:. I lin.
T i.- - ii. .te wall he Prm yet friendly
in t..-i- and will renrw the i'fr..rlM to
-- c ore f..r Ann ru tin cltixena protec- -
II. .11 nn UM' hlKh KellB.
The imie will r. Icct (icrii'..iny'a
.r...nsalH that Aim I n all iciuh'Ih he
Kit. n inmpl.ie linimiiiily when not
eiit-r- Im! cniti i ahat'al, nml for the
iriiie-le- tn Aiiiertcan ri'itiniry of four
I.. liiin-i- nt vesitela for iraiiff-Ail-ani-
train. provided Ihey did nut carry
.
.til i t n.i ml
A i! ain the Amerleiin Kuverniiient
mil reiterate Its w illinntu ioi tu net ai
an ititermeilhiry In nilJ'iNi luu tin lu-
ll resm of liellu'erenm on the lilK'
.as. hut will make It clear that an
tar tin American rifthta ate conci'ine.l
they are nut In he .'unfounded with
Ihe practicen of reprisal of one hel- -
liLterenl iiltainsl mini her
The n'He piohtihly will he finielied
tonmrrnw or Ki hlay. t'lihlnel uf"-- .
luil. iy l.clieveil II wulll.l he
xsarv In d)cua il ft' another
cal.iii.t niccliiiK and predutnl thai
the ci.tniniinu 'tl.til would aurly he
on ilu way tit llerlin hy KUday Hi Hie
luteal.
IMHiV Ol' HTIW r"
MMTWM V.s!ll . slloltK
Oueetislnw ti. Ireland. July Jl - The
i hi.tly of llerhert K. HI. ui. wim wast
a l.imliuiil.i vlillin. haa come iimiuho
til Ih.llvl'iiiiiiluii. a Piitnll loan al the
mouth Ihe river Khuainin on the
wet null of Ireland. nhoiii I Ml
mile, from the po! where Ihe l.imi-ttinl- a
wan punk. The hmly h: heen
on the i xeh'tiiKiv Kle.-irl- "tit wtia f uv Idci'Uficd hy article upon me
Hie real tire of that market, rlrlnK ' ,. rs.,n. (n. lu.llnic a curd caae filled
'.'It umi cl.isinu at 211, un ovi might j ,th mrdn. hlo wai-f- i and olhir
of 18 poinia. loiigiiiita. iJ,J2
ur: tt'CT'-ra'.gt- is
(I
We bej to call yotsr attention to the lare va-
riety and general usefalness of cur immense
itock of Glassware.
Firat-cbs- s ware fa excellent quality, good weight,
uniform clear color and brightness.
BLOWN TUMBLERS Plain, Optic, Needle Etch-
ed, Cut Fluteg and Stars.
Goblets and Blown Stemware, Grape Emit, Sher-
bets, Ico Oyster Cocktail, Saucer,
Champanjjc and Wines.
Water Pitchers, Filler Bowls. Water Bottle3 at
cur SALE PRICES that means ACTUAL COST.
STRONG BROS.
ITItMTlllE IIKAlMJVAlTl:n(trims Ill'kik. Nvoml nnd Copper.
WE lllr. R C II TI'AIIG STAM 18
SPffiTS
Big League
Standings
NATIONAL
Wen. IiMt. Pl--
Philadelphia, i J 34 .':Chicago ... 4.1 28 .4:11
Hrouklyn 43 2D .Sal
New York SS 19 .H't
St. I.oul 42 . 43 .4.14
nttahurgh 40 4 1 .l:M
I!. HI. in Jl 41 .478
C:ii'.lniintl S2 44
ii:i;i ax i.iv.i n.
Willi. Lnvt. rt
1 tout on 52 .9 .fit.
lieirnit 51 SI C.'fi
Chicago si s ti
Ni w York . 41 41 ,r.nt
Washington 43 4.'
KI. Loill US .4'2
I'hiladelphlK 21 .Zlt
."Icvd.ihd .. , ,.SJ D4 .249
i i:ikuai i r..rr..
Won. I.ii. IM.
Kunsit City 41 34 .r.H'i
Chicago 4K 3t i.TI
hi. Iam0 41l'ittl.urgh 43 3 .Ml
Newark 43 4!
.'I!
I.r.mklyu 3S 4T .417
Huftal 39 r.'l .4 34
laiitiinor 31 !i .3T3
TODAY'S GAMES
NATI'iNAfy
Nw tork-M- . lotilx I'dntiKint'il
Vw York-Ki- . Loui ni.iiiiii'il;
rain. Two gam tomorrow.
l"olioii'il.
I'lilsliurch l!rookl)n iiiiKipunpil;
min.
hilH.IlllllO. I (Iilfi'ao. o,
S.i.n-- ; It. II. K. i
C'hirnKo .01"! (II) 0 a,
I'liilaili'llihiu .W01 (III I
I'lilli'd; rutn.
1'iittirnK: Ailunm. Klumlrliluc ami
1'ri'Mmh'in; Alinaniti-- anil Killifcr.
2; ltcin, I.
It. it r
C;ll Innall ,.,,t01 nil, 2
HoKion (mo nio u'Mi 1 It
Halterte: Jiulo and llark; llllVlli
and l.'uwily.
AMI IIH'AV I.I'Afai
riillnil.lplna, I; iMimii .1.
It. If
I'hil ul. Iphia . .'"'J m ct" 4 7
lietriiLf H una 12i- -- 3 10 (i
liaili ni-- She h, in und I.apl !!o- -
lninl iind .t u.,.;e.
wiati hx i.i.A(;i i:.
Kion Cit y, :, iiiiialiu. 1.
Wi.lilln, 11; Lincoln, J; lii-- t ir n ie
I'l l 1 It li M'W.I n.
1irookln, t; I.
Flint game; n, II i:
IttiM.klyn 012 ( 1 (10114
( Ml' ami null iiimi ana a 3 3
lialterle tlhiejai ki t and iini'ii
llin.irix und rltiOier.
AMi:iti A' AKMwivnov.
Kirnl game; HI. l'uul, 3, Culiim-llm- .
11.
NO TRACE OF HORSE
WHO ESCAPED THIEF
Sn line 'if (ho norm, uc.ongifitf to
In. tall 4b (iiliKOIl, will' k m Iiii-- i fnilli
Iho man who Hole tl 1r.1t of the
KrocerK" I111111, him hw n ' i',ni l' d 10
Hie fherilf f Ih e. It in Hit In lieM'.l
that h unlmnl Will ) iiliie In make
(ly way hack to IhU illy. Humeone
la likely to fcet hold of II; If nn hun-t-f- t
loan. b will rei'orl hii Iind: II
rid, Ihe nulhoritleii will liuiv to run
the hnr d"wn
Try A HERALD wait Ad
fpj.,i."i1ji!innpjp.ifi
Creams, Cordir.l,
1
ware
HUNDREDS WANT TO
HUNT TOR WEALTHY
RANCHMAN IN IDAHO
I By r.trnltif heatied Wire)
Idaho Full. Malm. July 21. Au-
thentic hi command it rntw pur-ti- c
venrching fur the kidnaper nf K.
A. Kmpev, wealthy ranchman held
for In.uno ran'mn, In1siy numrd liu'
wrvlce of vevtr.il hundred volumecr,
iclln only rxprrii'n rd fronHent- -
men nnd cow-hoy-
Itloodhnu-id- s arriving frurn Fall
I.uke "lty were luken to the rccn if
the kidnaping in nn effort to track
the rupi'hiiiun mid hi cuptor.
InpMcnllor wire that the kidnaper
had tnken hid victim Ii th direction
ul Sheep Mountain, a heavily forest --
nl hill, thirty mile from the cne
of the alKlui llun.
Empty vvn forced nt thn pilnt of
a mm to leave hi ranch, forty mlli'
east of her, lam faf.it.l.ij nlKht. iif-f- ii
lain Ih ktilniiirr in Hrnih
Whitney, u nolvii fiiRitiw from
YOUTH IS
(ContlnuoJ from I'nse One.)
up fur Iho lny h imih .1 tn nna.T Ihf
rnil which ri ii I ami II im,
H i Ht.n fl, in una' k on tic
Mnnilanl plant. In tin' Plant wire
i cnty-i- l f nhcrifTs n'Tii in
tiy ShcnrT Kinknol nmi nlfi I D cpi;.'-la- l
pi.li.cinin liirnlxhfil li- - llaynn-ic- .
' oitHiilc thi- - inner K"a:'il were the il
pulico of liavnnm. l'ari of
thin force, umler ) r i : i.i I rumicaii'l
of J cti.r I'.uly, as miurillnK the
J ' ..a . h to the main k iie of the
I' .in; (tun wiih iiltai'keil tiiilay.
Seveinl of Ihe polii ii i ie iiinunleil
ami illON, Wilh the lllHMituT. Imle liu
In nut of Urn flKhiing. Th ilrave Ihii
rioler hack niol iiiot ol Ihcrn wcr
111! With atuliej. Ullil pieces, of Hlar',.
Htiots eri also llreil at the puln t
mil tiny llicil a wley mrr Iho In mil
nf the (lowil. It halli-i- l Ihe aituck
only a nn Hu nt anil then the unli r
Kl'.en lo lire and aim lo'.
The pnlire heliei that many
arrii-i- l awav. 'I'hr e
wiiiinip il nien were rent iih in iniini i
In tin. hnspital. To uie wiMimliil m
tin Ic!h and the other ill the unlit
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al ni.
lieniral Manager i;in..rd of til'
plain repeated lh.lt the III.,
I'.niild hti n ti any rciiit ir Ofiraml of i'ii . iipp.veis mil dad
H ill J none. The Mr,ke, he kill, had
I 11
.lllel.tid Ii. 'tf idel .
MOII I N (H virus (.1 Mill ..I
AMI I;IUIIM. IlilMlU- -
N Yoik, Jul v : - .1 ...w ri.ii
ill!- unci aluilii't Ui.. ,.1.1111 nf ill' ill
St. ill. it. I 'I:! I ..III .1 In' ii .Ne .Il I
fc. y 111 ltai'lllic, w h'-- a lt llM- IS I'l
pri'iMof-i- u II U llio'i
I'liiuiiri the init'iH 111. I... II I
lli.it .. !..'.. Mine ot
the rlotelft were whuii'Ic I hv .H"I
holH Inert liy the ial.i. 'I lie nn
wei. taken lo a l.n.-- i'al. Thell
wound art not Hcrioui'. L
Later ftt'hunic wjih r.i'ind ariiund 0
the Stand aid 'Li plant and i t u mi 'I
M rloUM projl'il InllH. The i l lllilli
Illef of p.. "y that liiiolit In 1
llioiiMind 11 n wi-l- enu. i'cd 11 Ihe
alt:,, k .,n,l Ih.it one of (he t.ot
WIIH I. Ul- i pcrsolif. V tail. 11 "
I.I tin- I'.IV lilie hoi. pit Hl'"f' n u t
Iron- in 11 The illjuli 1 in' p H- i-
hoth pi.li 11 an. I pulii c.
M Vll Ol' IIXMiNNI the
KS Kilt Mil ITMIV All) ln
Trenton, V. .1, .Ji:v ; Mayoi
Merre I', (iiirili 01 Imvonne n.ked
Ihe got "lorn "It, e Inn. today to
lid troop lo l!a .ol.lle. he ri'ipK -- l
wa not Kratited ami no It. .iiui will
In ent unleKn a re.iiiii mm 1 from I
Chi nrr lami n K nke.id of llud.--o)
lo'i iiy and then only alter nerj lo--
remedy ha "'' ti hn UMted,
the
FIRE THROWS 300
MEN INTO IDLENESS
Br rrrfiln ll. 'l'( ImI Wlr.ItM k KpriliH. Wo.. July 2 1.
rtirly today dent I I .1 the tipple and
I
'wer plant nt the ('cniral i' uI und lll"l
' okn company' mine No. 2, thiowiliitf ree hundred nun mil of work. The llilo
l n(i . eeilg l'.","UU. vf
WABASH MUD
SOLD UNDER IHE
I41.000.000 Instrument of
Which Equitable Trust
Company Is Trustee Basis
of Giant Foreclosure.
I My FrBln l!rr;u !,...; Wlr.JSt. l.oum, July 21 int. property,
fram hiwa and all ctht'r ritchia 01 Ihr j
v,iliah rnllrond, n I Jj'i.iniii, 11(10
were fid under Ih hani-mr- r
for I x.oiiu.utti! lo thn joint
,
coniinitte of the road
.reiliti.it miner fonrliwnra liera o- -
day to MHiufy a 14 l.oaii.niiil niurtrnur
of which lhi fainltaUi Trnt com-pany of Now York l inii-e- .
The r.md noi knocked down to
Koln.fi ;..ct, who hd for tli
riiumit!e of tht- - Joint
nmaillti e. a oon a
iho federal diMrlct court which au-t- l
orirrd thn foreclosure confirm the
xalc of (h rond It will l turned over
to lh pur-line- I'lana for
nation havp.ig In - n lei mlnatlon
of th rw lvrnhl then will hn
worked out.
Aiiioiir iho New York financier
who attended the am wor Itohert
Joeli-i- , memher of th
committee; It. 11, NeilHon. rrprritent-I- l
K Kuhn, 1i. and compaTiy, and
lU-er- and (1. W. Murray of
U' V'.iiultatilc Trunt company.
Itldiler w.re required to put up
J l.'iin. 1. it or Walianh biimlg to the
.thount of 13, Soo, nio,
A few minute hcfure Ihe c hed-u- h
d Kale 01 Iho Walinsh ratlroail un-
der forii'loiir( her at noon today
the New York Truat company filed
-- nit for l.r.7.-.nn- o fur Hi rental ol
earn nnd ei;iipment iiKalmd Ihe Wa-h.i- h
railroad In Ihe tinted ftnlea
diftriit court her.
The Vtaliarh railroad ft It now l
l la a comhinainin of
eial lincx, indepi p. I. in ly Imiii, with
a total mllc.ine In I'll of :"il.
The fiateni i;no of the entire kv--
P in wan the Toledo & I II n t. wlii. h
w.i or inl.-- In ivr.j to l.iilld a line
helwecn Toledo nnd th western
houiiilary of Ohio. In the name car
the Iik Lrie. Walmnh 4; St. I.oimh
Kniiruad cionpany a oiKani.-- t"
luillil u r''ad fioni the e.intein Ind atia
lin to the Western hutinilary ol that
Hate.
A rood from Toledo thr-itiK- Ohio
and Indiana wiih l.uilt 1111.I. i the
thartera of thebv two i oiupanier., und
the orpoiulion weic ci.nH'dldated In
In.'.'! under the !llie, T"ldi, W.ih.o-- n
WiKi. in." Thin road wa old un- -
d r foreclofur.. in lu toia t, in;,-w- It
rent fianmed under the nam T...
lido & WiiI.jIi," itnd w.im cperati d ah
MJ' h thruuuh Ohio, Indiana and llli- -
max until I Mia.
MiMiiwh.h. other rnid.n. now em- -
I'ltov.l in the Wa'i.iHh f.stcin, had
linen liU.lt. Ilotul. I'.e tj.:il.y V
Ihe UJtnuin Ac Soul. .em
and ihe ilre.it West rn. In '!". all
thef.e riuiili wire ulis'iliilatcil wltn
ihe W.,l,ah.
Th Wnb ixh w.i Mull into i:nt
-- 1. I.onm. III., in i; I', a the lie .iinr
V Last St. l.utii. 'J'lils road p Hhi--
under control of th Toledo, Wa .ah
& W. iMeln, the name the cn- -
liiri!" I Wa'i.i-- lvl''m The op nitiK
of Ih Kl'.-a- l'ailf. hrulye a
later Have tile load cllllv Int. SI.
Lo 111".
Tile Waluoh II "". pllMed Ihe
II ilin:l.al At .NapliK r.i ill uad. and the
in xt vcir olii, uned ii.inr.'l id a line
iiiiiiniiu from Haiiiiili.il In .Moiierly.
7'1i:m line i now a m i tioii of tne
main line from Kany.iH i'iiv to To-
ledo.
iiih.r lini'M were houitht (ir Icaried,
and 111 - T ' the Wahaxh vian o. rat-
ify '.ii"i mil. "t track. The cmnpnnv
failed III nnd Wa III Ihe lialnl"
or a iciiMr until lii. In that "iir
it was re! :' d undel III' lilllllf
oi Ihe "Wa ..oh.
In I i J tin' Val':iN!i wan coitiioli-'lal.'- l
,'IS tne .il.i,.n. SI. l.olllH iv '
r... 1!:.. Willi nn- St. 1,011m, KaiiH
'('My N'oiiloiu, 1,1 imnally tiilllt
Hi.. N. nn Mi i
Th" I. in III utlolleil 1 1. II I pal1
tin Wa -- Il h.-li-ll tiiat now i"ll-1.- -
I. I.i. K insaH "itv, Tlni.
anl I Ih.' I ne la Lran uiiiid'.ni.' in
' I 11.1 l.v 1 i.r..u. had,
lei II M.c on. Mo, urn ini; i,..l 11
,. 'a 111 , Mo, I id t a Li lining of
the Wal.. dl.
,!tThe N Ml M url dl oad vva
lil t.t to tile State, !ill the liiollita- -'
wan I II. .1 .III d h' tile i 1,1 e
'.7 i ll 1. 11. 1.1 'll that lie load I
Mi hd lo i; II ..... I 'It I .1.
he 1. ad V. 1.1 ..moll ti d to K in.'
ay. and a hi .. d l.l.e cm. lull ! t
M utiiw .. ov .1.
h.. e inn ;. atiie a part of the
W..i.ah MSI' in 111 I 1 'i. .1 ml the I
in in t h it I. r 1. per. te. :,iii m I."
Ira. Ii, . v 1. tuliiiK from ( 'uni.' il
l.hjft. Iowa, and kah.iiH uv on ihe
we-- t to hi Ilk" on tae IC III Mi l
Top do on the Ma The lo.i.i in
exieiiilcd to I i. h M'.iiu. In :
.Uii r the ri.., ev j... nsion ol the
Ii. v 'i.. h i mii .1 iii 1 I w iih
In n II of a e line l''at
iiv It a tlamiph route helween M
I.oiiN mid lulu it. (he read .i""'d
inio ihe hand of recemis In - -
.oiiipanv wa re or ancad. hn- -
f
.rH e lei line hilween I I.
Moil end lltlftalu llolll the linnd
Ti'ii'l' and d ie. In I I I 'he .,.
IiiihIi rillroad mlleaue "II
The Wahtiah Itallload luii.pn.y
went Inl'l Ihe hand" of ..i. oil li
in euiia r . I l''H Th" I. .1 .is i
were al" ip Inl'd "tl p"t. I I'll'
WVHtin.-tioiiH- c Air rial in v.
wliPh had a claim ot I - in an nmd
railr I. '
(in January 1, 1'.l. i.' li -- iitionH lo-- e.
lulling J'.'.('a.( wile t. and
uhillty 1 1 provide t' t ih. e other
liivmeiil hroiifhl on i he ree elv ef-in-
.hli. When til road went liiink- -
duptiy It wiih Hiai.ii Hi t the v
faiine of Ihe f nliii wa (he
linl.llltv of the Wuhioh for a i'm.- -
polo ll id the Wheelllot
I.ilke Krle, I he W.ihanh conneclloll
illlhlirgll. Illteresl III fgfl'
1300,000 wa due nn I hi Ikmiiu oil
FetirilrtiT 1, 1912.
Th t'i'ei nhip prorri illnit wrchroimlit alter oevernl month hadhn pent In nn effort to put thepropel ty on a uni'd hai.Th retvr durlni their control
of Ih mart put It In flint-da- n con-
dition phyi ally.
Kellnli plan, for th rroritnnln-tio- n
of th ro.nl wer mad In Ihe
prlnic or 19M, nnd In May of thatyear n i!1.nli plnn of r.g..nluiton
wn ul'4iilttei n the public r c
eomniliminna f. th aintea In whli h
th Wnhah oprnte. Th pinn pro-
vided for n total cnpitaliuition of
13'ii.iiiia.iMin, K red1f.11.1n nf tin. lino,(iiio from th ranllallxatlon of Ihhnnkrnpt company.
The plan, however. wn f.hnndoned
in of 1 1 purllv. it m
tatfd. n n renlt of the lair. 'pen n
war. hut primarily n n remit of th
demorallrallon of th American In.
vMincnt nvitket.
Tho nolle of th nh.indnntnent ofih toiKJnlrntlon t,..in raid thnt
oiernlltn rmt, lncrned
1 nxf w. and rdnci rate hnd left th
nei return fur th yenr $37.".,iiou
dliort if Ih um nea.iry to pny Ihelnerel on nnderlyiiiR hond.
Today s War
Summary
There U no halt, Ml ar n al
ieMrtn linlii ale. In Ihe Ten.
tonto Orl. nlmivil at Uaiiw anilliatlini lit n larger nioilxc the III
lllflhin o a cnoJilon hlow iihhi
the lliiw.l.111 aimli. 'Hie Itiw.
Man. Iiovtcvcr, ; ftt Im- - hIiow-Ili- a
lin niKlnu nwer ol ri
no Hm- - llm r the aliiickluit
H.U lIlUW I'llWT in (lie I'oll-- li
l apllal. I ntot ollii lal kijik-- nn
nt kliowiil ih,. umler
I lie u 11 of ih,. funics. a,r Nowo
iiirsief-k- , the key In Wiirw
mi the north and only lu niiltw
from Mie illy. Inrihcr inirih
U- - rorin. nf (Klr.ih uka fell.
Ill the Italile pro! line the lin-irl- te(. rioan ailiaine iiitillu-lie-
'I lie lamlNiluo In Dili lalli-- r
mniIimi h Inli'ipfi'tfil P) mihinry
In calillaK 1,1 H te
nil !. a Miihly Inieiuleiito cut til on l:ii"lan Iiliie nf
oimmiinl. allou nnd prcicnl n
mii ill relniil of their anitlc
iln Unisiu rcuioii.
vM., , none the c.Meiuly, u Ihr iiiio-l,e- i mail ad-ta-
ihrouttli Miiiihetii I'olaiid.
Si far a ieMri .lum, ihe lin
IHiriniit 1 ommiinlioilnu lin- - In
Ihe I olillii rcuioii lime 1101 la i n
IiIistiinI.
4 out lulled advance h I lie
Italian In Ihe nun hi are
ro.iliil liom Itonie, the nio- -t
lioinlilo naiii nf ground ladiiit 011
Ihe ( urui pl ilcau. The
war nfllre. however, deniiw thut
iIm- - li.tadcr nre nial.lm: pron-.- -.
I. title ii'tiilly of a ploiiotiiii.f d
nrt Ix In.,,, th,. Hues In
I raiHe and llclulum.
Tl'l-r- hate lieen no nllp u
for several da or the
1 liiiioiln In the liardniielleH,
'Mm- - MiihIi ne. coal Mrike luo.
dcfliiiii'lv ended with I 'if aiiipl.
Bine h- the minora ol the .cllle-li- n
in uureeiiH Ml.
ihe. Trench icior further
ilntrf nn the hcl-- hl over.
liHiklliL- - I lie valley of Ihe liihl.In tin" their IroopH l(.fiinnn ilfdn-.- s iat M.
1101 ill of ihe rc:ioii. Iioixinant
iieropltuie oifrallon al-- o ale re.poind.
MACHINIST
(( ontliiiu'd from f'ac One.)
with s'a I lumper.", pi'i-i.lcii- t "I
ih- A liu ric-- n derail. I, 1,1 l.al.ol
hut en Ii. d II ll!l II II i. U lllll
colllM- to
.lis.; e and a. i.iul ii.-- 1'
meel n i n la y tnoi 11111 mi 1:1 i.i;.- -
port.
A He Ihe nlereii l'r. Mdeiit
Ho II, H
.aid.
"We h,,'. had II. II
III V 11 Il I nla I s Hi.
leril.iti Mil '.it ' ill ol a hiin
I'lllled .rh .oil o'
Undue iir al I:. hi W.
land "HI he Amerii an P.
Illi.ll ..f I.:. I'll tc l
The . "it iat ion.
al l:i iili; h.im lolly
land it w .1,. i. Ill
t. .1 Hi ul.
..I I'. II,.. Iill '
AM the 'h. pi .pal. .1.
t 'Ik ,1 .1 !K. ... r l .. . l.'lil
"I Me .,, Ii.i.,. h.n.c . I h.
11. 1..-- al.. a ho
I'll I.I. lit ll 1. atlilld t
..lit.. I. II, ..
Mr. i;. n I if
i.ii .11 I. ...
11. 11 t I.I. .
fi.riii.i. I ' mi
I I. .
.11 I
'II. v
M
I PERSONALS. 1
ii. I Mil lit
v i
.mi ro va i, ;i
I I. .1
'he ra.ll
Ml tin !io ha Will! ii.
1 11 In w .' Il ill. I'l.".
Ill lit tic . s W u Itch
K. I, lo ..- Va I 11.11
f III l. e !.' led
I olilpl on In son.
Will he .. lied lo.l.is
tl fillil..' uppoll a
nr. I I ..III '. an pi.' la lilt
Keep theHor??e Dollars
at Home
BUY EVERYTHING YOU
NEED IN YOUR OWN HOME
TOVVM M3!J W1U. HELP YOUR
MERQIANTyrOUK TOWN
AND YOb'Rjtif rVfclNTUALLY
i
DISCUSS PEF1S1S
fflSTEfl S
Ai ORPHANS
Conference Claimants Hear
Plans for Taking Care of
Gospel Workers Who Are
Too Old to Preach.
My Ktenlng ll.r.U Iw4 Wire I
New York. July 21. Thi wa
Church I'nno'iin lV.gr day at th
e poult Ion. Th mertlng Wil held
under th aupcr of th hoard ut
innfercnt clalmnnl of th Mcihu- -
dmt Kplci.nil chuifli
1'rnNloii for retired nil .Inter, nnd
mleinite cure nf Ih w idow and il
pendent orphan of leaeil preach- -
er were dlf uwd hy rirenlntlva
lender nf Ih vnriou churehe. Fifty
million dollar for retired prrachei
i. the Klngnn of th churehe. The'
Milhodlvt, l'rehytrlan nnd i:ptcopa
chiin her will nuemiit to rnl 110.- -
i.t.ii.iico .i.h nnd Ih Hapllvt. li -
clpl. r, nal. and th other
tarKe denomiiintlnn nlo nr vngtitfed
In raising peiiumn fund.
Anton Ih vpeaker on ih program
were the lirv. Willlum Hiram
1. H.. ki ncral of
the I'l eh n inltiilertal and
Illation fund, Philadelphia. I'.i.;
Ilifhop William Ford Nlchol. I). I .,
r'plvciipal liiMhop of California, or hi
hcta! rcprf ic utativ; Kifhop Kdwin
liolt Hugheh of ill Mcthodiat I'lil-fi'p-
i horch . of Han Kranclvco;
I'lnhop It. J, Cook of rortland. Or.:
IT. F. T. Keeiie, Firit Church, Hra.
ctiH. N, Y. : Kdllor F. M. Uiikin. Cal-
ifornia Chilvllan Advornt; Hr. .1. W.
Van Cleve, lie. atur. III,, vice prerldent
'maid of conference i hiiinaiitx of the
Methodiiit I'liiMfopal ctiurch; Hr. I1!.
' '. I 'I' liian. Minneupoli; Hr. J. H.
Hinaeley, Chicago, aefretary hoard of
fi.iilerein e claimant; ltcv. John T.
I ral.t.er Sniiih, editor of thn Veteran
1 r. a. tier, Chlcugo, HI., and leprc- -
"ellla'ne of the JtaptlHl, CollKICUl- -
lioti..l, Inioiide and ether chor-hf-
K.x.'et p:.'. Irom the addri-Hpe- of lomr
"t the speaker.- - follow ;
llev. John T. H r.nl ne r rtinlth, ("hl-i,i;.- i,
vii.l;
' Stal 1st le.eal that tin re i more
i'l tile p;l'lt of Chi'ft lllal Ittole ptil -
tual i l.ni la ally in the
world ihan la the ChllHtlan churcli.
Th.. i hue h h i lolln neglected Hot
i.t.l. th" worn-ou- t pri n In i., "lit the
viil.c.i ntid iP pendi nt orphatm nf de- -
I ased PI. a.'l er.'
Cei. Wi'llain lliiatu Foiillie. II. I ,
gi ral in ret.iry nf th,. hoard of
niiiiisterial teini and Mititentatlon ol
the reli terian church, vaid;
"The . hiin h doe not need the ap.
piov.il ( the world, hnl It cannot
lo h.jo.vtii,. ri'fpe t of the world.
What do nun like Herrv Toiil and
ma i y ott ers ihiiik the hiii' ! i of
,e- uk i'hr t when the hitler is vtau--f il lc. $ .i.iiiin.ioiii ;.,r the miinsiei- -la! pen-1- . t in. I, h a tlov thein-itlo- n
' lies pi tin ir r.hlli in term
"I million.'''"
i'h. tp lam K. ('. i'h ii. lis, Tliid reg-"l.-
un.'iit M. N. ' , M ai, i .i i Minn.
aid:
' Thi v are v. r' hv of a '. ninforial.il.
up; "tt ' T' Pi. the turron,
sowed Ike s ia ml the hut h l.s
lea pi fig "lav tile harvest. I'are'-n-
age.. . I ir. he ho- - .t Is. c..l!ei a
ale the silllS of th. ir lal.ors Muti-r-i- '
lal relics la h.en added to Ihe
tint' h l"il I" t of all spiritual rh lies
h.HC l e. tl '.h i. Their nr. al. t
ft.'lk w II - It I'l II k- I ud w i .no n
nal i lnlilt. a to i hru-- i ne .11 Isc t Ili--
h.T.e e. I pie to Christ sh periled
tl.- llN.ng. lomfolled the nn. liming.
.1 th dead, he'ped Hie til l il .
they are onhv of a ' omfoliaale
' '
-- i.i p. it
He .1. W. Van f'leve, 1 1. Ik, lie- -
c.i ill . II' " president hoard nf
re IP i i IPKltlt nf I he Mel h
I'PI- - "pal church. Haul:
Thi support of the minister miis-- t
n ii ..- -I troth the inatkit hasis to
,... if a i v nil e, lit w hi h
I.I. as ol lovaliy a ul Kli.'l lll. e lire
iispii nous than those of
and wages. The minister
Inn. a position of Heparaie-.- 1
honor like that of nn otll er
ri i r itrinv."
WASHINGTON
(Continued Hum rtmo (Inc.)
i I hill. Ill M e in Heel s III I 111
Ira I.
I I. Ih, 'll,t. I -- talc n. Hilary
a H h. ..
.1.1 I .'. 1,1 t
lor .Mexc an ki In lal w ill
' ht I..II Ch-
ili.
lllele is
it. t HI . all nt the II It
N,d ml In w M. XL o
to ml out ol lin dean, i
I lilted M.ili" I lot I Alt '
Silliilliels ! ' HI Ii I said today lh.it
11" llld "l klCW S.ll.llll' Would
h i. lined pending hi I1..1I Hud-
speth will .lc. ah- on ., sale jail and
put I nn Ih. le It ih not III,. Iv hll
the c eminent will i ,ki. nii..th.r
I ha me with t he i II al I i. ''..v. II
la hnl npi II I.i ah a i mu-
ll I Ii dcl.ll ll.ll .' he s. ot III .
I ape. Th'le is no i ... I Male
tat'lle pro.alniH pinii.-liiiiel- it lor
i.si ape hv a pi Is. an Tl.i .iw 11 se-
ll le on tho-- ul nslille to )l. c
a pi a on l I. ul the p: n m ititn-s- .
II aunts mi mldil loliu liahtlitv'
III I tl it pis htele net-- . i lay.
II. i oldlllg to pleiuhl i n s u.ll lie
tl I. d lot hlle :. d perhll I he h M
lie P'.l si II It . I whill II" w .IH IcMlled
llolll ail
'I S'at. s "111. i is ill make i -
IoMh. of com..,., in, ,.,. the gill-e- l
i to nil Who (.i,,!,,,,,! .,,,, en,,,.
Iil l led Ihe I'l. I ape, ,j ( ,s pot
nld Ilk. Iv that he w ill nil e any
iiiloimalion williimli.
I
-. Virginia (
.h hiate. Today. H
San Fiaiieiscn, J u v L'I syca-
more in., iroin West Virginia wiih IV
plumed today ul Ihe I'n na in i 1 .acille
f posit loll lis pari nf feremouiiH eel- -
chiatiiiK "WckI Virginia I my."
UUS CAFJ BE
PRODUCED HERE
SAYS H. II. DOW
President of Michigan Manu
factoring Concern Tells
Commission America Is Nut
Behindhand in Science.
(llf R. rnth tlfmtit lkHMl W in. I
1 t roll, Mhli., July (I. Herbert II.
Ihiw, prerldent of Ihe I low Chemical
company of Midland, Mich., told the
federal trail roininhiioii iiieeiiiii)
her today that American manufac-
turer of chemlcalH could pro. In. e III- -
""" """'r P'o" '""
iini-npi- rn1 re n.lloroail. All linn i"neceary for Ih chi-a- prmlu tlon ol
th chemical,! I a little epernnc
nnd knowledgi. of Ih "trl. k of Ihe
Hade," he rnhl.
How chanted thnt n n revolt of hi
'"""",nv "nn oriain nr..,.,
oermany hnd taken the . nll- -
i,,, ,r'"1' " lh:l (hcmlcal from
hp Ml' hlita,, coiiccrn.
v o wer warneii, rir at'i, nai
for every pound w enported, thejtlerman wanild put two pound In
the Kl". We IhollKllt II
a n tilufT and continued to cvpor.
the hronilde. Th rvult wav that wc
did not ell a tingle pound in the
I'tnted Stale. Th Hernial. mil only
paid a duty of 2Ti per rent hut actually
iindervold u. 81m c Ih war vt.irled,
however, wc Inn regnlned part of
our (r ule."
"ln't that practice common when-ve- r
nn Atnrleiiit nrthle get n
vtiirt '" naked Jon. ;. Imvl, chuinnan
ol thi' cominlvKion.
"Il ." How aii ered.
"What effect did the tariff haw'.''
"It nvd ii from hanki uptci, , re-
plied How.
Hal Htnlth, attorney f..r the Miehl-ga- n
asmn iat Ion.
an iiiiicinlini.nl to the Sherman
iinti-trio- t law which Wuiild 1"'-ic-
mnniifa. tiirer t.i rntiiliitic l'i
nn flnr( to oht.nn foreign tnnle
MOTION TO QUASH
100 INDIANA FRAUD
CASES TO BE ARGUED
I By Ktfnlng M.ial.l 1,.,J V.ireIlldialllipoliM. Hid. July Jl Colin-- e
or 'I'h. an. is Taut-ail- , 1. in... i il i
lialioll.il i i liiiiiittei ui .il. M.n.ii
i: Hell and more iliai nt . . -
el il algiil w ith I iiltsl.ll.il ' to i litlupt the rH reitiniraliiui. pinnni
and lei ti,.n. and attorn h t"t the
Mate lo.l.il lime. I to aruue a luol
lo 'in isn the ind.ctmin'i, ag mist the
nu n n.xt Saturday.
Th" nelloll to iflasll IK hiiseil on
the th...ly Dial Hie ml i. in n' does
not stale facts mitn. ii nt to coiisii
late a ml .i i.ai ..f i In- si :te i rnnitial
i W s ..,,.,,
CLOTHING TRADE IS
ALMOST ON NORMAL
FOOTING ONCE MORE
New v,.: .I'll . I A llllolltl. enil nt
tliaile t d iv hy .1 a oi. M.i-ik- i n, ut-
ileI I II" V p. A ma ia in. it .lothl'ita
Workers ii Am. in a, that I t
the .'1. a e tn a i s of t ne union w ho
I t i ll :k" la- -' w. ck ret urned t"
ti loll. , in a i i.i hi. e with an
a : t i i incut reached I.e.. y. st, r, u
V Iih the I itiiil.i. tur. r- - v. he h an
i il'. a i. . ot an I : lo 1". per cent In
V. ige w l a. "le The "III. r- - wi.l
In. Ii as Soon .' sotn,. ni i ,s ,i , v for- -
III. lilies ire 1' I'lded
The new .il: r. em. t.l Will e out inue In
force until in i..-- I 'I I Mi
lit" of Ma.,. hi. hd s ltd
filtration v ' r ,h irilkle-- i
lug nhoiit tin llieni
ALLEGED WIDOW OF
HENRY M. FLAGLER
GETS $800 ADVANCE
I , I' snttti;
.l.t I . d WtrrlN" V. ik. .1 ; Aw iiimi n w h
i! lc r . " '.Irs, or i Kiiiiiiii
Ilicl.i. :,ii "LI. was held
I'.. ' hail ..r nmi. iimn I'rlday vMarisllale l n.'lav charged
w nil i. Li. nn. Ul: t v u uier ra is.- pre.
l.tmes.
The .: t. (rank .1. Me
llnlil"., HWiile t. i allula . il thai h
had p. II. I M'ii ihe wiiinan alter
"In. had reprc-- i that tin., a the
willow, W.IH .. re. clve 1 ..linn,-t- i
In.ui ihe i t.i:. Henry M
Flagler, in Hn.-- t a
...i. hinlder.
e f c.s ,,r lirooklMi.
fepl esellt lllg Ih. ntler estate, was
iii ".nil and in ". I.i v il hw ole that
the woman'. ' elltat inns W efelal.e and that ' ,.i "l the Widow
of Ihe
.i"i a- -. III III.
FERRY CAR CHARGES
BY ROADS DISALLOWED
I Hv la. .nn. I., n. "I If,Wash,,
.'I I ha i l'i-- ' iposed ", t "t. i r a r" ser-ih- l
I l es, wilt, l:ai e Impose, a
hill ill II "1 .1 million dollars a
I'lir ..ti a i f Hit n
Well- ills, I. ..la-- hy ihe iiinr- -
tile an
..in oi is ion. Timhal gi rail- -im applied to
Illlglaild I.i the
and also ill the
FRANK PRACTICALLY
CERTAIN OF RECOVERY
up. i .. II I Win IM .lg. i 'I .In .-- Maik- -
I'll iipploli ii... in Hi,, condition ol
I.e M It. ii. t. who.' throat wan cut
S iliir.lav n -- In 1. a fellow coin let nt
Ihe Hlal Pi at laiin h.'tc, wa 1111- -
itoiim . .1 I'V phv l.lan e
it'll him Hi was Ian,
he low St s Sunday. I'hysl.ians
i l.t that wli II'' l.s :if.l yet nllt l.rdanger, his r if. ,,,w Is , III. II al- -Cfll.l.ll.
Let th llernid want a, I to your
vork.
A Galley o Fun !
TN 1J00.
Hrntlirr Cilia. I Irlt von, lhl
of book i getting
to he a great evil.
Jlrntlirr Almalnm. You tneik
unoth. Look tit Annlrm, ovr there,
fmikhinir innrriliinu Im lliird book
since 1 have known him, and that il
barely thirty-liv- e years.
Mark 1 tmcicMtand that Van
Pvke ha been dropped by Society.
Wytil.Ye. he made hirnaelf
became he rutin! In debti
imtiuj of hit ocul obligation.
THE REASON FOR HIS AB-
SENCE.
rrnt Ii my boy precoclom, do
you think?
School rrineipal Very he, told
the teacher he hud been littinu up
with a ink friend.
For the Telephone Girl
THE AIRSHIP'S PREDECESSOR.
"Stephenson broke another record
ltii 'Rocket' made flight
of rive mile, carrying lour paien-Kc- r.
and left tiie rail only twice."
"Very remarkable achievement,
very but you can't tell me that the
(tcjin-eiigtn- will ever te vf any real
practical value.'
THRIFT AND FORETHOU0HT.
'Ihe yi'iui" liiiv'.jiid and wile were
1 hat tiling y busy liallienug their prt,
"A little pain now," quoth tl.ejr
sagely, "may mean an extia cylinder
or two when we come to montage
iilcr on!"
Miiiwin;. that thrift and forethought
c.rre trait by ho mean txluici
liter all
HIS ARDOR.
MiM r.la.ly (hiukU (frtyly).
Doe yo' rully love mc, fla'rnce?
Clan nre SnucVlei (pavtilntiatrly).
-- Love yo'? Why. I analyze yu' mi
Iat I'd I.elder lie a Ii yo' chew gum
dan to listen to a tuitiHi cl baud I
L'at't buw I luvrt yo'l
SUCH
Dentist. you have gat, M
dam? It rrvt with you.
l'liiitanical I'ntinit. Yon don'
Mippi.sc im (jnihx to let yut ijrcpr,
around in the dark, do you
A PROTRACTED ADIEU.
How ivvift the mauic houi took
lluilit!
I ntut be rjone, the rlorlt near by
Now Mtikci clcviii, tiKtily, .
bwci.tl.calt, "uud-- l ightt
An-- yet 1 cannot leave your ilcht,
Altlioiij h the cluk. we ran but hear,
Is striking- iiii'lniht l..ud and clear
bwcctlicait, cuod-nia-h-
'.t the front door I clasp you tight;
ihe clock I miking one. Vcuir pere
. vtriking ni.itcln on the itair- -
iiwcclheait, iioi.d-n.J,!i-
THE PACE.
The Rliinni etui surveyed tht
votbl roniplaccntly. "Alter all, I
't (he pace, in a manner of Ipcak-ig- "
quoth he.
hncat the other heasti burtt oot
aiii.'ln:
"Will, it'- - i fact," the Rhlnorrrni
.niifrd. "Tell me, please, whne
would civ ilirati'in he il it were nut
.vr men with hide like tnincf"
SATISFIED.
RaMin. 1 m c- dat bank dat you had
louali iiiuiiry in done fail. An' you
Kan rxpci'iin' iix per cent, oil dat
nonry, wasn't you?
Sambo.- - lon'i you knock dat hank,
Hey dun -- ive me six per cent, ob m
an. pry back lent ct kucilt a oej
uiutcJI
WELL. RATHER!
t'nrtc JaikMUi (liowini city bo
the farm).- - With all your cily eddi.
ration, on.-y- , I'll warrant you don't
know winch tide you milk a .ova
I rum ?
iha noy. Sure, I dol It'a th
iudcr tide I
THINKING OF SACRIFICE
SALES.
Mrt. Harnanily ml ball game)- .-
Pear nic! What a imirrable lit 1
'nt that is! He uufht to be aihainidjt himself.
Lai gaudy fegcitedly V Why, Jrou
niarhlc ..p, that't a sacrifice.
Mrs. Il.n gain ly. - hi And It
that why to man playen ruthed
lo it.
NEVER.
Mr. Willi.- - lint why don't you
fake your bank book hi lo have it
balanced ?
Mrt. Willi.--- ! don't want that
tnoupy-lookin- g cavliier to know how
much money I've got in there! !
THE HERETIC.
Sunday School Teacher. Whr.
VNil'i. I'm turpriird; whit part olIhe Bible it it that you don't btlicva
In? ,
Willi, That ptrt fn tha rmddkf
when they keep the family
So .liady ale Ihe wind al Clllaco.i
V. II .'li s . leglaph sklllollSd peiid upon wiihIiiiiIIm lo luiniili
Iheif power.
Today's New Mexico News
CLUB ENCAMPMENT
BOOSTED BY STATE
COLLEGE COURIER
The ('olle.jp Courier, publlheil liy
thu eUnta Agricultural college. hn
the following to say about tho big
liu)' n nd glrla' camp ul tho "lulu
lulr l Inn full: ,
J. II. TouloUKe hi AII'iUiiTUii has
agreed tn superintend Ihu liny' nnd
fill Is' dull exhibit nt till) slate fair.
Ho will work with tho Mute loader
li ml Mill) the fair coioiiiiubioii to
nuke Unit ilupiirtmeiil the bl iiii'l
iikiki Inlcrcpliiig il u II the alule (.Mr.
Mr. I'uliiiv. Ih nf 111"
lntc fair coinmuadoii, tun'. Mr. Wiley,
Ihu accrrlnry. arc inixlou .hut w
have it boy' nml (i Blrln- - cm uinptueiit
at tlic ntalc fair. The boy u ml gill
Hill he copiloriably I.oiihciI uinl !!
In large tenia under the cue of anine
coiupi tint man mid wnmnh. A rcg-ul-
program will he arranged In
which tin UKirnliiK liiiiirn will he de-
voted to lccturca nml ill iiioiihI ration
fnr (In- - !" ami Kill In ng P ull ur
uinl doini ntli' achinc. wmlc the fif-- I.
moon H ill lie given to ecclng tin
lair. Tim will he an i' Ihnl nppor-ti.mt- y
lor Die boy ami K.i I" "f the
club who oie forlun.ile cnoiiKll l
iiitne l" the fall'.
Wi Hunt each county , arrange u
eitllllty eolilcl Mini eder .1 u premium
In lie champion winner 111 each In"
I. 1. .ji'l a free Hip lo AUumm 1 l'ie 10
nil. ii.l the l.ilr. II Hie I'iniitic will
lo IhiH we I'll mire I lie lair cninini-Hl"- ii
will uMange lo bounl an. I l.i.Ke
II. e , ..nt. fI .i.Im w hile at Hie fair. Tin
will have only Ihe train-P'rtntio- to
lie provided lor hy Hie counties c,ld- -
luu Ihe i ..mi Miiiitn. The railr.iails
.ill lie ei.lllili.l 1.11 for 1I..111K 111' II
chare I. ill .iiicthig will haw to uc
ili.ne l.v ciil.r prliiti itlzi m, In cadi
munly mi'l Ii inlet in the ni" eiiiel.l
Mr. Toulouse Ii.ih hail experience In
conducting a I'.lb camp ill the atnti
t.r Inw.i. lie tnaile that a miei oh.
an. I We III hi . c lie will make till" one
a H.I. . . Cut nothing .11 he done
by 1. ne man. while anything an In
.1.. lie iv I number I'f 1: I in 11 co-
op, rating mi I working for 11 ihliult'
mil.
We W illi :il lcin-- l f..ul--l- bovl
ami two l Mini ioiii 1 .1l. lit vix ...nil l.'i. Sixllle lti...mtl.li liUMI1'.!'. I II.. I
pel . il.t I 11 I I .i ..i H
h..vi. an. I im I. at.- vv 01 1. mu
l
. In ). op.", j.i; il. 11 a ml
lK i.HMim, . lie 'In 11 raiiu- -'
h "f ll
I.. Ill, I I.I
We h.lVI
til., I III'
III. II . 111!'.
r. illl.li'
1111. mi:
Till", I lire nl III. hi u ill In III'
llle .ill. I "',ll ef il. II III' ii'JMi.t
llle lli.lUHl I 11 h that i.l. Mi. on l .'Hi-
ll, 'lion oi 0111 wealth am'. Iiappi-11- .
n our an. i' nlliir..! i . our, . ., and
in- li.'imH II von w.inl I"
M..lr .. nd 111 I . 'olil ill . I. 'J'
I....I. , ....til.- I III.') I'I'Ik.' III Will, Il
111 Ink' II .0 '
l:.'...l. r. .11 yon lii h m.iK"
in .iiii.m lit a h'e i ...il will
11. onr.iL'.- nlliils to .o in. sail
Then ii nt Imi' ri ;lit in
I'Uii iniiil' I' ir '...'h a ..I 1;
Willi ti - I II' III III. ti ' T II' II
. oh 1. n. nr.. t ,1 ami w.
I.. n
t in i
DIVERTING TOURISTS
OVER NEW MEXICO ROADS
nTOfiXxr
lihlNi,
;..,,i;;,1;;:r,!"1::tl;'::i:..:;.,h"'
Ready
For Your Trip
HORLIC.CS
Malted Milk
when Camping,
Mntoiing, hifehttig,
nutritious, Diink
moment. A cood
down,
if a cupful Kfaia
I.utnh the of nt
nounnhniani. a Irw-
in tha nioinll when lutigueiloi hungry.
IIOK1.1CK S, Wis.
rjarNeSubatitMaU''iutaOood''
HORLICK'S, Original
CLOVIS GOES AFTER
PANHANDLE BANKERS'
CONVENTION IN 1916
t'lovln, N. M JMly 21. Toilay anil
Innmrriiw rc Ihe tlny of the Pan-hand-
Mii.iKitp' conventinn t Ituro-fori- ),
Tex., ami li l.iineh of t.'liivl
InniHlcm n the ifMlnnii to
try lo Hft iiro tho 1IH unntiul nicctlng
thl city.
Thl I Ihe niont cnnvenlcnl
1'i.lnt from tho wun.l.ulnt of the
IliHtlH anil (Hies of I ho liliiim
ii.uniry uinl Ihe I'cna vnlley: Ilerr-- I'
nl, rlmiivlcw, Amiirlllo, I.illilior.
Canyon t'lty, Hlaton. llimwcll. Tor.
ItaliH, t'.'irlH'iiHI, Arli-Hln- , Krlonn, ami
Kiirwcll, from Hip fuel ihnl Clnvla I"
within four to rix ho run of uny
of the cllicH eoiu erneil. nml can he
reii' heil without a ( Iimiiku of cur;
I lie fail that thla city Iihm
llnrvey lloime nml hotel fn. iliili' am
ile t.i u riF the occimion.
Coiiiinlttcrii have hcin nioliteil
oy ihe chiimoer of conimcri, fneh
ililailed lo ii niieeille feature nf the
.re.arm ion for n IiIk ileiuonetratlon
at llereforii; HllloIlK Whl'h felUliren
the two hamlM of the Manle City
In Vf Ty proud, will he the hlH tmnntcr
e.inlM. I lot ri Jolmioin'i Chiimhor ol
C.iiniiier.'C luinil, one of ihe rno.t pcr-firtl- y
i.riianlcil mid eoiupetenl iiamlH
of Ihe flate, nnd the Croft Conncrvn-tor- y
la. In h hand, one of only u few
lailien' hariiln of the whole I'nlted
Ktatm were I ,i K u lo lirf"r'l ror
Ihu oeeaiilon; i.no han.l to play on
one iluy of ihe (mention mi. I tho
oilier to nrrlve for the mroml tiny.
MAXWELL
MEN WILL SECURE
STATE FAIR EXHIBIT
Maxwell. N. M . July 21 That
Maxwell nml the tuirroumlniK coun-
try will he represented ml .ii.it ly at
the ft. iio fan- Huh lull in iikmiicI. At
it iiicelimf of the C0111t11crcl.il cluli
lllHt week the I'Mltl I.IIHlm nun
to wat'ier and all.ume 1111
and a cinmillie lo have harve
of Ihe H..k hum appolnli.l.
The varioiii hpei iineim le, t. il fm
.livpl .v Will he u.itln reil and
1H fllHt 11.4 tin y ale in lonilili.'ii f"t
ihe l.eliiir pi. ... i. I lor ex-li- i
at I. Her. 'I'll, I. l . lo
that th w ixlll 'll Hill l.e of "
IllKll clars nllil will Miow tile lift ol
thr Mt.ite what aKI cull lire in t:u. Hi',
tioll Miealli. The exhilol ix ex-p-
t, o ,e of ur.nl lien, III lo
NEW ENGINE TUT IN
POWER PLANT
I
h'ptiiiKer. N. M . July :l -- Tin m-- j
'' I stall all. ,11 ol tile llcrt ciiUllie at
power pl'ini I1.IM oecu . ..ii IIllie It. W powir lllilt Will l.e ol U'tt. it I
I ... ...
ami III ,i... un
..1.1. ..III
TI wine h"i powi
l.i.id., ,1.1, ti'cil.l.K !'o e 'U'll 111'' ll.aM'I'l
'.ll Wl.O III. .nl. It... xi.-.- l II". d..
loll ,H-- ,, jiny
lu'ht when
lax
r.o,
Ihe ,,,
ale,
Ito'
ImI.iiiiI Texaa geoloii- -
have
pot-a,- h
,,m
(old soon
Im
iili
oilll.lWli
OOl.lt.
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snmeaiici
mineral.
xvorl.al.lc
VIUM,
PHISOrJERS STAGE
OPERA
1y
Parisian Tenor Ragged
Sweater-Coa- t and Muddy
Trousers Sings Arias
Tosca to Audience of
(Jurrptponilvncf
'iocUiiiKiu, July I.
'una upcru tenor, clad in wooden
hocm dirty. lruuer
and llirt'Hilliiiru l.rown nwcaur vent,
HinmiiK niiiiH Iroin "La Tom u," "Mm-iiim- ''
unil "liurlicr ol fuville" on
rude woi.den ataue hone "eecli- -
cry'' coiiHixlcii nf mm rudely painted
droj, unil few vtrlps of colored
papir, to un iiiidiriii of f.OU
nnd lleliilati ildiera, ml Ihem
illrly ua lie, w.m one tin. cnleitaln-ln- i
In, 1,1. whl' AnHoil.ited
TeHM corrc.pondellt ctirountelvll oil
tiiif ifiit to the war priMoncra'
cmnp at tioettlllUell.
Maluy, until pint Auiiunt
ol thu "epera. itu ttiiiti, Lyri.iu"
I'uriK. wiiii viimcr. It doul.tlul
In Ilia licl role he ever nauic la-l-
ti'r than he nlnKiiiK now. m'Ven
inoru timen week, that pnaon
may ihe mi.iu cliilutalilu l.r (lie
of fellow pi merit
Thu opera at (loettlUKcn Ii.ik Up o"ii
onhcutra whnh coiihihId id pi. in-i-
on Ihu Hlaite hlH Blurt nlcekcH
and down mnoiiK the uudieme I.iik-Iik-
K.ildicr In khaki vIoIiiiiMh ami('rilel lHtn, ril.i tiH IllltlHtH.
Kri liineii ns icIliKta and
luwycr uh leader.
noli Hot iliy that ll.e tunmniik
wlui are in llie tamp in laruc
nutlil.eln neither I'J.I t'MIlt ed
.iim'io; nor attend (he
roii'i it,, to .my extent. Am every
(Kiiip. ili to l.e willimt.
.
. luoky workers, have
liiile mil rent iinlhinit hut
all fel when tl. eiiloe hark
ni.:tii, ami loaiim
fi.,1 loll all. Ill
Pl'of. Kail ftatmc of the I'niver-pit- y(io.'itiiiii' tin Irieml of
ei:' .ol,lj,'l int. in. !.il,lli'S4 of
tialioll.llil he "lliHlUalol" ol
ell!.; he of the llll
iinlM-r'.it- the .amp ami itmtru.tor
III luo-- l till liU..- -. ill HUpll- -
oot- til., e lil.raly; he
c.lH'.r-ii,-- , iff of French tiews.
pap, ,11.1 Will hold Hie value .K-
ill, 011 the journal
.'.Hit. nil'Litcd, ami ali.ive nil the
on:;. nit II, Itel-u- .
an.i, ami Canadia-
n!-.
O'Cltllo;.
..UUP IlI'M Up oil
lilllKl'lr ,,.'oc eli.ilinlim
(OHII Hill. lliall .llirl call
know u'll 'Ihe .amps vl
harrai kr-- iim four leu" kd- hcnu.
lour ..nl,., mm. an, hos-
pital al laid out MMlilnet
alh. Willi o.l p.,w,l Mllr.t III.'
Illlil. lie. oil id Hill, wer ihor- -
,,llitlil.,ri. lead. 'Ihe lltllMale
h.lH l.ir;lit the W'.l'h "f lll.lkllll!
ami k.rpiim tic lamp ManHaly.
so,! pal, lay, ami ill
l . ,
., ... ,
,. h. ,,a. d e
I
.1 ., a I.
ia a i 1.
.11,1 Will .ll.il,'
.oa r.llol. lie lo'lsr
lie Iivill'. mak.s small that all
illla' I'"' I'll ell.' iim- - tl"t
now aiiiiinj or not
oeell mull
h, HI f"l
la j
lie
a.
II
el
t I
A
it
a w
u
h
n
h
u
11 Im ik,
u
u 'i
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is so
xx . ,1 t
, , , If. top 1.1 I.OHOIII h,ll
ill ear.h.I They had l.il:'""" M,.lo. 1. S III tt- -
.
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,
... lis , a , ,1 1.1 11 .'. I o 1,1
u I . ,n '
l to
I
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C'll'ls ll'.llli. w.-- l an. I casl lo Hull Krolll Ithe Halt llie ule.lleMl car"
" . N" v a ni CARLSBAD ARMORY
a i niii'.cr oi T.xa. aim I.,!.. h aii.
"" rti; Tfl
' " FOR
hire im x.,.iiu, I,, ir I
i,.,s hospital
liarlnr
l.roiiilht
hi. oveliil
i.tis.'iiciM when the
'
' ' niw..-- dudItram muted, and loon
,
"I I, I II , l o I . l I a Is", ai ., . . I .. I - I
I :t-
i
1.
I
I
"
:, i . p
c ' .
.
a
i
a
,
li . ;
i
'
i
"
lie. II i ' nd
oi. nl" In the a
hum
. r;, W.IM dlM.
..i. i
tile HUM ill .l.i
' ' i ' 'I'll, ""'i :ix 'frhi,
to
111. of
Thai ii:ih the l.ri; ol all
lion ,,,,,,,, that lia ',,11 cM'tll"!minim r . .,,, m,i,;uj , s, I . m iiioiv u win nun i,,i.as, -
al. an ii.i' im- r l"i.i I" to in . on wne ii i.ic pi in- - u.itil ,,1 iln are rooms for
'"'I' I''.-- ; 1. "Wii Ion . lUilU hi.. .hall l.e us. .1 lln ik xv ar- - t iiIomIh. I lexer mid
Mtil.l. I'ter. li loll M'.'ts III e Ill- - l.iorx. otlnr 'couilllllllii aide iI'm.'.im.m.
I. "I lo .nli. . xv M, xi o. when Ii Is Iced r,,x that work will ,;, u . Ii the K,in, tiemeii- -
tnltil:.' max 1,1 I. ..ml manx o. CHI on til"' I'liilillll:,' alioiu th. mid. ami p." kail' sllalalal laaiilx ..pots 1,1 as III ill, s. . II l I provide. III. pi. Ill" 'I'll.' ol('o..a,o 1;... k.i Tin la anil Heal '.'lis . n ,,r i( 1,1. d Up- - lis', ili 1.1'. II
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Keep theHor??e Dote
at Home
5UY EVERYTHING YOU
NEED 1NY011R0WN HOME
TOWN 0U WILL HELP YOUR
MERCHANTS YOUR TOWN,
AND YOUWOf EYtNTUALLY
DUTCH THEOLOGICAL
STUDENTS WANT TO
DEFEND THE COUNTRY
Asiuclfttf.4 l'r Corrtpendiaac
I.eyden, .Nt'thurlandH, July 4.
atu'lenta at Icydcn utilvcr-lt- y,
the iniiat ancient iil uf liarn-in- g
Holland, oliject iu their unila-Dio- n
from tho miKK'nted achema uf
fxerclnlnir nil tho nianliooj of the
l) ju Ii i.at.oii a a precautionary
mcimuio In rune the lyowlund ahuuld
he called upon defend their terri-
tory. An ttddrrea from these atu-den- ta
recently culled the attention of
Ihe (Mii'ond chntnlier of tiio Inm h
piirllament thla fecliim anions
Ihem. rim e I hen the lieWMpapera
have printed doiem of Itttera from
clerHyinen of varloua dunomlnutloni
expli HHiiiK altnllar iewa and dei lar-in- it
that It would he cuntinn a elur
on them If they were to continue to
he rclennvil law from fulfilling
their dunce patriotic at a
time whin Ihclr country needed
them. "
The luitiii theol.'Kleal ntudenla
t.t..l... l.U. .,,vt,.l t.. .,.nl,,. Ilw.lri .... . i . . . XT
' ' m maun unia wnnnrr "e
appeal for ln orporm ion In the ,iei lilrtprate ahould he
ihe rcpo.ia ihe actlvltlca '',,.d to phyaloloHleul, pytprleata now m iviiK with ce nomlc. llaruV, Judicial, pol.Ihe varloiia .irtnlea cimnKcd In thu ,,,,, r .,.! cnuaca. In acv.ral
world war. in rrnn.c, i..r itmimiee,
Iln re are over 20.u', Cat'.iollu i lerBy- -
iiiei, Ineludiim em-ora- hiMhopa, aa
well a a man..' I'r'tleatiint tniniatt-r-
unil .lewish ralHila. aeivnia; In thu
liliiim aa lietlve Mold a T.I. Iimlden larKe
HMane.1 , haplaliiM
It.d Croaa worker. In Italy 1 &,..
jprli'Mia ure the rankM, in llerinaio
niinilierH of i lersymen have taken
aercicf: while In the luitlah ImPb
hundreilM of clergymen have volun-liilll- y
cnllnted In Ihe new nriniea of
Lord Kitchener and recently a
win reached hy Ihe Church
Knuland aulhoritica n ordain
darina the war any al etiidentH
of military tis'c who were physlrally
lit.
Stud.nta of l.eyih n have run pic
precedent for Ihclr military ardor j
In Ihe history nf their old unlvcmlty i
The iinlvcrlly iim. If wna
I,, K.Ta aa a reward for thr,
roiir.mc nml military skill the clll-Kct-
in ilelendiua the town iiKaiiiMt
Ihe patilar.iK. The Htudeiila iiIho,
have heforc their even the!
Latin ills, riplioll over Piiv mile,
leadinir to (he twelfth caslle
and which mivK: "I Unlit for the!
hi rlaiid." The advent urntni Hpirlti
of the old I'lilH.iiiM lived In the1
town Im iiinuortiili.eil hy the lue.nor-- (
'
i.il stone on Ihe front of Ihe Iioiim.,
oe. tipicd hy the ll v, John Itol. InMi.n
Ihe pastor ol the Lmtlish I'lUrim
which ordii the fact Hint:;
'in UiIh spot lived taimht and died
liol'illHon Hi 1 H
The iiucMtion of callinu upon niiii-iMtc-
perform military dutiea
l.ioiis'lit Into puiila; iliMciiMsion hy the
petition of the lailet, .llldftitrt
the expression of w idely-- d
view. Some eleruv inen nr-an- e
they ild he of aer In
their parishcM in cae of a ircneral
call arm a Ihcre Ihey Kive
adv i. e mid comfort to the people
While the uiol'IIUe.l aoldlela
Mcpnratcd from their where-
as in ihe ranks coll I'Luxiuiti would
Oe Minply another man with a rifle.
NO SUCH THINO AS
A CLEAN WOUND IN
WARFARE, IS SAID
f x.,rinl.'.l I'rr.i rp,nitir
London July v- Clean woiiiuIm 'I"
nol exist apparently aid l'r II S.
VM. Soiilliir late sin 1:1011 it, chief the
111. I'tatl fiel.l lti.Mi.il.nl In i. I lti- -
fole Ihe Koval So' iety of Me, III
Much his hen written ahoiit llie clean
wound I'lt ..v the mod. 111 Pullet hill
the do. tor never llle' ..lie ill III ex-
pel ion. ,. 111 Flanders, and a clleak'ne
Who had tic 1I.1I l".ii"ll w 'Is the
present lampxiL'ti eonl nieil tin
opinion. Kii IV wound Infected.
not all tin- otKaiiiauiM pro-
duce ll IMe.'IM...
l'r Souttar u 11.I it was a mistaken
idea a wo'imlid man eonl. I applv hi
hrsi dr. ssitu' piopitly. It reiiuired(Pan ham Is and
w.tli in t iat wound Hi iiiMtruc.
M.xi.os I",, mil. that lime. The hoard hi 1,1 in iniu ,,,,,) fi,,,,l
.idu.ilix pic.ol'i..: ii'ioriiial ii ti l' with lie hoard "f s.ri.M .. po " im--
'""I "ill 'I... .'ni. Ihe an la u,,,, rani:.' lull ill.
mil. al t. .- With, lo derj, It'll! xxhetla-- ,,, ,:i,,n;i. .lo'l.hl'd i:l
'"'Ul plan... III.- or dir.. nol III, v!l Ilpv illarl' l ixpris-.- "I are
tl,l ami 'idol ) I In- -
iUol JllljNCi I II" x' III llx.' Hie in. liter r ."I- - s.,,,1. lllll l.e, allse lire Hi,. .
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GERMANS STUDY AGED
GRAVES FOUND WHILE
DIGGING TRENCHES
ii. d rr. Correspondence.)
iim. Julv t - The passion nf the
r...,...i;isis far prehlstori.. ri.
h sirxix.s cxcri in the face of
ill on a ui,I.tii ha.tlelleld, iim Ih
in in iiporti from the front.
ol ihe i;. rin iri anthtoi,o,.t iim
t'u- arinx whi'li met the French
r S. I, ns di-- ( overed thirty ne
xm ot fi It i origin, rr.,m
oiirii or I, I'll ccnliiry, H. C,
liu.iu: iiireiiihineniM. Tim
:i.iii' wire il'icoxcrcl ihor- -
111,1 e.liir II ri 11 si 11 ii y (me pol- -
oilier things
spcar-piiini- and
e found vvuii the
Kcclt"n.
in Ihe Island nf Hyll, ofT the count
of rt lileyvv ik- llolvlepl. Home other
made the ,IIh- -
i.xirx of a it l.iil which, xv hen i.p
e.l up. coin. lined i.hleela believed(late as far I" k 111 3.llll 11. C.
I'rof. MoniK "( I'ob.ii, who ha
-- in e been k,ll',l In Ihe war. al-- o
turned nver !.. the K'oenigsl.er ,r,
. iciv a ti 11 in t r of r, lid
that were .lug up In the ini-tei- t'.e-at- .r
of the xx. ,r. ...tne nf them dating
leek from th'- t mi" of Ihe Vikinu".
In I(iii.i.i a .v.!et"n on the breaM ol
v hirli lax a ."' "tie h 'I tenet, wa tin- -
. ox I I 1,1.
wvn it .i sf.s sic i7.. h i:
W TI II ITU IM HX AT 'Jlk' i:CH.
T I'M'.t It" llWKIU IT SXI.C,
Sllt-il- . t.ol II.
l'r. ii, lent .o iii"'f loday cxpl'ecd
the opinion thai the (triilgeport lr.ui-Pl- e
mav have been nnrt nf a general
plan hv foreign tnlluence lo eane
labor trouble to cut olf A mere an
en ports ( anna and aniniunlllun.
mrniin
rtLUUIIU
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il umu iu
CAUSE DECREASE
111 POPULATl
French Peasantry Losing In
Numbers Because of Use of
Cider Brandy Which Costs
Them Nothing.
(Ano(iale, Presa Conreaponrlonca.)
I'arla, July . In an invtlaatlon
of the rauifa of the depopulation '
France, .Vfonaleur Charlea llcnulxt
tci.k Ihe canton uf Creully, In the
of Caen, both of which
are gradually loaing their population,
anil mill, a li.iUue to hnuae Inuiilry II
army rcae5d attrlh-l.- y
of io.igii'iil,
puMlora
numliera
century
:ilih..u,:h
i.'iiliriii
as.eilaiu
dating
ho aalrl the reply to hl Ui'Mtlon wan X
eohollc." In aeveral i anea "the
exhiiuallon of the luce" waa given
j without pre, iMlon aa to tho rauae, of
'the cxIioUMllon.
Dr. Ievaort, hearl uf the
Intumo uaylum at Caen, la
'
more caleaorle than the inliiihllanla
interviewed hy Moncieur lienolNt.
"W hat alcohol haa done to thla pop-- I
ulation, formerly no healthy uml
he air a, "one cannot reahxe
without HvIiik In the region. Peanl:i
in the valley of the Augc w ho prinlii, o
in arcat deal of elder and iIIm'III It 'it
will, drink ut least a pint of hrandv
per day: "mc, women aa will aa men,
drink rlouide that.
I
"It la with the n ffeo Ihal the w,p
linen a.'uulre the hah;! Whoever a
tieliihoor pay a visit. Ihe hmtcM of-
fer ii 'drop of coffee'; lh0 elder
hrmidy k,h with II and after It until
the ipiuntlty 'irpiiKca hy far the
oiinntlly nf coffee. No one thlnka of
st lilting the cider hranily alnee It
cost them nothing. Krlnklng at
home lead to drinking In puldlr, nnd
thl p'ThapM account for ih fact
that the nimiiiuiiii of lea than 4.0.10
population are r, 4 per cent of the total.
"Whether drink may he considered
llle Cllt'he of tile' lie. rcapix In file lltll!
nite o,' n d, l'ie resrrcs,ii, nf dcei'i-ll'atlo-
leeiun 10 hi IP kept pace ,1 til
the proureMsioii nf ii,oholliim. Where
the coiiMilmi tlon of apliit wii for-- !
merly a gallon uml a ....r a year per
cupila. It I now m'.re than three gal-- ,
h.iiK, while th,. decreased lurlli-rat- e
trt ed liac': through many g"iieratlon
It the tiuim familie hy Monsieur
IIio.oImI show n deereae from an
,n crane of neven children In a family
,n the nineteenth century to three In
the twentieth.
The department of Calvado. which
ha given it mime to one i f the
iucurn that Inevltnhly aicnipany
t ic after lunch or after dinner coffee
In France, Ir one if the department
wl.ere fruit grower profit nmt front
.the I, rix ilene Ihe law accordM the. 11 of
nml Ing hrandv or their crop wini.nii
pay ng a government
:. 1. lo... ..mo gallon of cider
tax. if the
p.'i.iluced
in Fiatvc In 1!H Calvado produced
;., 4101, linn. How much of UiIh wa re- -
dureil .i elder hni'ldV t.itl,tlea do
not tell since private diMtillatlon
riii.jiatc.l to u nlrol.
Statlsti' show, h"evcr, that whll
.'alxadoM has only one per l of Ihe
population of France, It ha four per
, en. of I lie iiiiiiiImt of co'ltroUed dlM- -
HllciicK, nml that iu CI;: they pro
duced 711. m. a gallon nf pure al''o
hoi. equivalent to 4x.".,n.ui gallon of
I randy- - iimre than a mil Ion a Ilea, I
lor each of the Inhabitant, Including
children. Add lo tliln ihe unknown
.iiaiii II Ii m of private distilled and It
is possible to credit the atatemeiit that
in some roiumtiticH the annual con-
sumption ,,f I, randy appro, ichi'a ten
s.i'l"lis per capita per annum.
BUSINESS MAN PUTS
ON WILD AND WOOLY
STUNT AND IS SHOT
Sania Fe. N. M July 21. Ileporl
lioin Tow are to the effect that lloy
,. Wood. 11 liiiHitich man of Hterliiig,
III., who w is shot al Taoa lute Friday,
lost hi lite ua a result of trying to
"I'oiot "i the town" linn II aa hud
,'i'ti done In curlier day hy western
hatai let. The alory given la thai
W I, who arrived ut Tao recently
tor a visit with relative, went llshlng
with two friend Friday. It la
polled that he hi irted drinking and
dc idx'd to run aiiiuck. Two police
olllceiM, one of whom, William SaulN
neven, L a deputy ahcriff, nttenipte.l
'to 11 r rest li im. Wood tired at the of
II' or. rcuiling a hullel till ..null Hlalltl
KtcvciiM rli-'h- t arm, following whl h
he M'aric.l t., run. The ollii cr tired
at him, hitting him four iiiiicm, tvvp--
in the Hlimililcr. In Ihe iil.ilomcn and
in the 1,11 leg. Wood died almost Im.
Wnod'a companion did
not mix in Ihe row and were not
hint.
LIBERAL MEMBER
ASKS REASON OF WAR;
ASQUITH WON'T TELL
III. tvinlni Ilrri.,1 Wlnl
London. July , li:iS p. in.) A
n.rc.iiet by sir William Ityira, l.b-l- n
eral, in ihe Ii , u s,. nf commona thla
nltertioon thai I'r.iiiler A'iil'h re- -
alate more dcliiutely llie ob.
eta for which the nation wa light-
ing. In tho hope thai peai ef il Intlu-eme- a
might reult In thoi-- e objeetabeing attained by other llienna than
warfare, left the premier cold.
"1 elated thee object with a much
d. llnilenea n 1 am capable nf at tha
beginning of ihe wur and al tho Hull, I
ball." the premier aald, "and I am
iinilde to udd anything to thoo
fliiteinent".
rrcK-e- d lo take under consideration
Ihe peace movement of the Herman
.., In Ihi h. I'leinler A.iiith reiterated:
" have nothing In udd tu the slate-mc-
I have already made."
A 1 id r.ut woman la the inventor
of a wire screw hook that will hold
a plate above It nnd a cup below It
at tha aaina tune.
GOOD
FOR 'CHILDREN
AND
GROWN UP'S, TOO
When you feci like a cold drink or an ics cream
you generally go to
' GRIMSHAWS
Why not tell the where to go Doa't
tell them they can buy some ice cream, tell them
to
GO TO GRIMSHAWS
and get their ice cream or cold drink and then
you know they are getting something pure and
wholesome.
i
Phone 241 for Home Deliveries,
who like luncheons dine with ns
11:30 and 2:00. Special menu tomorrow
GRIMSHAW
WASTS TO
l ornor Ciiitrnl anil Kwrtiil.
aaaaaaa 4m44t4ltt4444lttHt4 4
ROAD WEST HAS A GOfJFESSED FIXER
GOOD
SAYS AUTDIS
0!
T
H. C. Nation, of Laguna,
Comes in Over Proposed
Route from Los Lunas to
Gallup; Approves Placing.
Rev. II. C Nation, aiHlor of tho In.
dian I'l'CMi.ytcrlan church lit I.agvltiii.
who wa here today on hi oy to
Flc l'ark In hia ear, declared that
the new route of Ihe road wet of
t.oa I. una 10 lialltip waa well located
n td that little, If uny, illtllculty would
he experienced In making It a aplen-di- d
road a Tier the new hrtilge at La-
guna had l.ecn put In,
-- The timhera lire on the ground for
this bridge," llev. Nation aald, "und
when 11 la put In It will uvo u two
r.iKHingn t the river that run ilnwn
tl.nl valley. Tbia melon that Ihe
road will go around the bend of the
river iiiMtead of crolng It
"We came In nvcr thl mule yeter.
dav mid had practically no trouble
There u one arroyo whlih ha'l beet
tilled up with blown und that tiuido
u ahovel a little bill that can be
lined easily walll a few load of clay.
I The road run over go.nl material for
a highway and will renulsv little work
to put II in hape. There wa u Ill-li- e
na ml around Mcmla, live mile
thla ldc of Lamina. Put nol milch. We
made morl of II on high gcur,
"Near Mtiiwance the old rallrond
grade could he utillxcil by putting In
u very few amull bridge and thai
would give u ephndld road up the
lull, with 11 very low urade,"
llev. Nation la lo Blend the Hural
I'a.doia- - liiMMtule nt Fetea l'ark. He
i making Ihe trip In hia car und
to leave for Ha 11 a l'e t inor- -
row morning.
Keep theftae Dote
at Home.
BUY EVERYTHING YOU
NO!) IN YOUR OWN HOME
TOWN WILL HELP YOUR
MERCHANTS YOUR TOWN,
AND YOURSELF EVLNTUA11Y
Studebakcr "20' Touring
E. M. Speedster
Ford Speedster
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Christian P. Eertsche Tells
How Clairvoyants and
Wire-Tappe- rs Escaped Pro-
secution in Chicago.
I By EtmiIbi Rorl4 tuW Wtn
Chlcngo, July 21. Further deialla
nt the alleged protection of thu clair-
voyant and w ire tapper ring hy men-er- a
of the police department who
urn accued of having ahureil In tho
pmnTa of the awlndling nparutiona
were given by Ch rial Ian I. Herl he,
polillelun, auloonkeeper and
"ttxer" when he resumed hia
teBilinoiiy today in the trial of former
lieiei'tive Hergeunta Wm, F.gan anil
Waller o'linen, c' urged with having
ai epted brllH'. Iteratcha aald he.
frcipn ntly mude tour of Inspection
of tax clairvoyant purlora anil wire
tappera hcud'iuurtera which were
under police p.'otet tioll.
Hcrt' bu said he had gnown former
Police t.leutenunt tcu year and that
one day the police olliclal came to
him and ux.kil lo have a clairvoyant
known aa Curl,, do Alvandroa taken
care or.
"I I'dil Tobln thai I did not want
aiiv thing to do with hia friend but
that 1 would tak care of loin," aulil
la rtsi he.
"Take care of whom?''
"Lieutenant Tohln. I agreed to give
hi in I Iim a month and I paid me
money with the tlrat of each month."
Tohln la under Indictment and la to
be tried anon.
OFFICIAL REPORTS
FAIL TO GIVE EXACT
CAUSE OF SHIP FIRE
fHy Evening llrld IsmxI WlnlWanhliimoti, July :' I. .flP i.il re-
port oil the tire ii'i me urcitdiioiiuht
i ik la h una In the hli yard ul fiiiii-I'e- n,
X. J.. have Ihe exact cause i
myatcrv. More d.nnaKc than llr,t
waa Ibought w undone. I ici It pial-lu- g
w.m in lured. bulk head Wert,
wiiiped and the electric IlKhting ami
venlllutliig )tc:n were .l.
Tho navy department believe It wua
due lo card, Workmen dropping
lighted mat. htto.
W. H. HAHN CO.
f C.'Trllloo lump, t.allup Lump, ;allup I in, Amhraiilc, All Clara;Z hln.lllng ami Mill W'Mnl, llrUk ami l'laalerlivj LlnK'i haulm rs
u n a, i iv too ixt.1 in iuci ot an aiiioa. I'llOXIS VI
AUTOMOBILE BARGAINS
j
Close of Season Prices.
Svudcbakcr "25" newly painted, 5 passenger in splendid
condition S475
F.
Albuquerque Motor Co.
SIXTH and CENTRAL.
$425
S353
S295
i
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I'l'WUtll Jlil I t(
tiib Kvrxixa ntM.i, ixc
OSOIltil! H. VAIAJANT, fnfiIt B. HEN1NQ Fflltor
rM)r4 vrr imo
"rpt Kunlr. t JN'irtfc Koti4
tllrwst, Albuqucaqira. N. M--
rntrri1 at ciirnt-rl- s mte
t (ho pestloffsr t AtbuqUArqu.
N. M, under the Act of Marc t.Hi. -
On month kf tnH errtf ..I0
On fc csrrlrr. ........
tin ywir br mall tr carrier
lit dvnc II.M
7V
Business OfKca k.... ..Ill
Fdltorfal Room 17
KVfcHYTlllXa EVKX.
FA lha elty council andSO Mr. Tt'jailnjtton, rsfiivrr of !
Albuqurrgtia Traction company
ami potential purchsr, aa hind of
th Western Mortmire group, of the
property, ar concerned. evrrythlntT
la even. Mr. Rosllngton cause hi
war club wnen ha told tha council
thrf must po a Jltnry ordinance
such aa ha dird or tha city would
hava to put up with tha prenent type
of street Car servlc for another all
month Tha city council iwunl It
blir stick, recently when It told Mr.
Itocilnfton, a receiver, that the ' ne
would hava tn ahow aome disposition
toward Improving the aervlre or the
front Ulna vt the empr.y would he
forfeited. Iloth aidea have mad a
war-tal- k: It la now lime for them
to get together, especially aa neither
seems to aav4 bluffed the other Into
anything.
Tha council take the position that
It la protecting the future of the city
by refusing to concede bll that Mr.
Kissling-to- demands. Tacitly. It I
to be understood. If one l Vn fur It,
that something may be conceded when
the Traction company has shown a
dlrpoaltlon ti do something fwr Im-
provement.
Mr. Tloellngton take the position,
aa a prospective Inventor, that he will
not put In any money unles he know
what aort of a proposition he la go-
ing up against.
Roth aldea seem to have an ace In
the hole, however, to borrow an ex
presston. Mr. Roaliiicton la rumored
to have ordered new care for the line
already. Tha council, it wan Inti
mated at a meeting the other nixM.
knows of soma other interests that
might be Interested in the traction
proposition.
IVnunclitrfoh'gefa nobody anything
Argument often fails to secure the
desired object. Apparently the only
thing that will produce the desired
results, that I, a good trolley sys-
tem before th fair opena, and at all
times after that. Is for the two fac-
tors In this situation to get together.
Let's, see them do It--
1
American Itev-- 1
, ,...,
education.
are Inextricably mixed In a wrangle
over a remark Imputed to Mr. 'lax-to- n
two years ago, anent the Amur-lea- n
flag and what It means.
The ftnna of th Revolution take
Ibe stand that the following state-
ment, said have been made by Mr.
Caxton two ago In a seel ion
of his report. In which lie was op-
posing the activities of the American
School peace league, la unpatriotic:
"After all, the people care very
what flag they live under. A
mean nothing. It la not a re-
ality. They can llv under, one bumll.
colors as well as another."
Th Xona of the Itevulution
seriously considered. If, Indeed, they
hava not passed, a resolution culling
upon the president to ask for Mr.
t'lHxton's resignation us ,'nmmlMlin
er of education because of this state
ment. Thia seems silly.
Mr. fluxion whs right, if In
h said he considered the flag simply
a a fin". If considered It a a
symbol, he almost a nearly
riiiht. Th flug itvir Is one .hlng.
the pttriotttoti that It ,,vmlMliise I
another. The one tbut hu won
battles, has kept men fighting for
the thing they thouKht r km. has
written good law In the of op-
position, the, bit don ever) t lung
worth while tine the world beg:in.
beon the bumun being was
ready and willing to aucrtfie f,,r
what he believed right.
Kvery good American w.ll sacrifice
for what he think la tha right
thing, and If the thing U Worth i
and the need there, he '!! sacri-
fice his life. It la thli to an
Ideal, this willingness i give up all
that the right may aland, Hint counts.
It Is this that la putrl- - '..kiii. In th
jnu IIV lli0"' ri.n o.
and Is the I'nlted
right at every poUH than other
human Institution Is Infallible?
Why da have all this prating
bout the snd love of country
on fnli of th pnt!iot societies,
anyway? The deeper patriotism I
not paraded or a, ahow of.
i aomethlng strikes neater
home. It' la tha desire to sea the
rUht conquer, and the willingness to
aid In nntieet, despite possible
coat to ourselves. It la thia willing
ciena that make good rlllsena, thnt
learnea the appellntlon "public-spir- it
Iwa n man sncrlfli life be
cause a certain piece of t Ilk Is red or
whit or bljeT No; he gives life
Because he believes thnt la lha right
thing for him to do. .The ling Is a
symbol, entitled to a certain amount
of respect because of . htvt It aym
bollse. not for Itself. Mr. risatna
was not disrespectful, even If h said
what It Is charged h did any. lie
merely stn'ed a plnln fact In s, plain
way. W acre with hhit.
TVs apprehend that thia will
down on us a certain portion of the
wrath of th more vociferous pi M- -
otlsm squad, asking whether we In
tend to be Impudent to the who
fought and bled for the. Plan and
ft ripe. And to them all, we answer
Ibinkt The men who have fought atol
died beneath the flag of the I'nlted
SUUs were there free citisen. 10
do th right thing In a cause they
thought was right. If thry died, they
died for something bigger than the
flag. They died for what Ihey
thought waa right!
THE V. t T. V.
RltgUB today la enterALBl the convention
th Women's Christian
Temperance union. Albugucrnuo
glad to have the women thia or-
ganisation meet here anl la glad to
extend her hospitality to them In
such ways as seem acceptable.
The cltlsena are glad ihut the In
dies decided to hold their meeting In
Albuquerque this year and It la hoped
that the hospitality extended will
such aa to cause them to think kind
ly of the city to again.
A MIIOOI, IS TUB AlttTlf.
D ID you that Uncle Hamruna the northernmost schoolIn the world? Can you guess
where It Is? Alaska, of course. Wy
up at the lip-to- p end of Alaska the
moat northern point land under
the Stare and Blrlpi is loint liar- -
row, washed by the Iry waters of the
Arctic oceun. And right that point
is the most northern ,:hol tn llii
world, the I'nlted dtates public school
of Harrow, Arctic Alaska.
Harrow Is an Eskimo village. All
the schoolboy and schcolKlrl who
go to the little echoolhouae ut Har-
row axe Ksklmoa. Th only whites
n the ?tiuBe pre, two. or Jbruo nifctl
who have a traders' post, and the
school teachers. Mr. and Mra. Telbert
L. Itichiirdson. who represent the
authority of Fncl ium and the
Tnited States bureau of education,
which Is charged by law with the
education of the native, of Alaska.
American school children who are
now enjoying their vacation will be
Interested to know that Har-
row school children learn iiian
things that are not tmnrht in tlx.Sons of the I st'hoolhouses In the Htatis. as wellTHE and P. --V. f'laxton. WMy m U(Jljlt
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I'olnt
oi course, 'a olio tit the principal
sluditia, and the dunes arv advancing
rapidly, so that now the number ol
reliable Interpreter Is conuUnlly In-
creasing.
Arithmetic, too, Is given a promi-
nent place In ull the grades. The
udvuneed clusses are given practical
problems In tvery-da- y life, uth af
the purchase of lumber, compulinK
(he cost and aclling price of differ-
ent classes of goods at Harrow,
the cost of different method ol
ranxportutlon, including wharfaxe,
insurance and cominiHainri. In some
of tha lower gnul. the Knkiino
and girls flguro out tho cit of send-
ing fox rkln. to Heattlo by mall, ut
well us the vuluo or bear skins,
whalebone, Kory and other products
h li'h the natives cli p to the HtnteM
Hut the ordinary school work is
only a part .if the work of the nttlve
schools. Here I hi) tench'. r loiMt leai h
hygiene and sanitation, t'le evils ol
the use of liquor and tobacco. Tlx
boya at the s hool have 'uilt a Maclt- -
smith shop and In It U h' used u nun- -
lerful hlnikHmlth tmiflt wonderful
for I'olnt Harrow. Anl thl.i blink- -
smith shop pi busy every rnomrnt.
nomctiiiis day and nigh, in the sea-
son when the father nre but-- cut' h- -
inx whales.
The girlH burn sewinj and house-
work of all kliKln. And the teacher
must he a a lead-
er of the c'mwminitv, adviser, nurse
and physician. He ami it's rep-
resent the authority of the govern-
ment and arc rep.-- , id and looked
up to accordingly Tim average daily
uiiend.'inre at the Harrow s' hool dur- -
I lug the school srucon luitiing from
Heptember to May Is in pupils. In
tha aurntner. however, the teuihers
urm i,,h ini.u KU t winter, aolng
o . i..-- :. i,,,.. ..r I - ' " "
"""-
-
' ,, , ,hm ,..... irvlns to Itn- -
nnm nut in o uo who io.s.-- i,...,.,,,. jP'ova their living conditions.
. ,iti,--
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II AIM I II V MKMtmil-a-
NliKR th caption g'ven above.
th Ies.-- t Kvenlng New
given the following peycholog
I'al study ol Hruee Ismay, one of the
directors of lh Whit Mar lin t
THE EVETTTWQ TTCltAID, AIBTTQUiniQTTE, IT. M.. WEDNESDAY. JULY 21, 1015..
lh lim th Titanic wa sunk:
"Haunted by memories of the Ti-
tanic disaster, Itruc Ismay, former
managing director of th Wl It (tlur
stcamihlp line, la living life of vol-
untary exile In a remol and deso-
late part of the west count of Ireland.
Impressed and broken in spirit, he
ha practically withdrawn from the
society of hi fellow. On lh rugged
Ulsh roust, with a alngl servant
nla sol companion, he spend hi
lm fishing for salmon or silting
"Ion with his Ihought.t Th linking
of th Lusitsnla recalled the Titanic
tragedy and the testimony of the fun
arder official In the Inquiry recalled
that of Ismay and other Whit Btar
officials.
'It will be remembered thnt a
managing director of th White Star
line, Mr. Ismay sailed with th Tl
tnnlc on her first and traglo voyage
As executive officer of the comp.ony
he was generally regarded the
master of that trip. It was aald of
htm, whether truthfully or not, that
on the trans-AtUnti- c Jouri.ey he gave
orders to th- - captain of the hlp to
sail at top pd In order to estnb
lish a recor-I- , regardless of the lei
fields flouting- - southward and other
dangers. When the palatini liner
ripped open h-- r mighty hull on th
submerged mine of n trcMhcroi
berg and carried to a watery grave
hundreds of rocn. women and chil
dren, Ismay waa among those saved
.Immediately the finger ol derision
and scorn waa pointed at I.lm ami his
name, for a lime, became a hiss In
many place.
"It perhaps hna never been proved
that Hruee Ismay was Reserving ol
this opprobrium. True, he waa aave.l
while women and children went
itown. Hut this could scarcely be
eld against him. unless It could be
shown that he seved hnnr-el- at the
sarrifiie of some woman or chibl
Ismay viKoroiisly denied that he had
rdered th captain of tho eblp to
speed ahead recardless of dancer
He claimed that while h? was aboard
ship he waa aa subject to tho captain.
according to rules and tradition of
sea craft, as the humblest pusenger
Notwithstanding his protestation.
however, he was severely criticised;
in fart, by m my he wns looked upon
aa a criminal.
How much this storm of Indigna
tion had to do with his retirement
into solitude ran only be co?iJertured.
From accounts given of his rcent
life and habit. h vrever. It I" evident
that tho catastrophe Itself wciKhs
heavily on his mind.
" 'They do say he's like a huuntci!
man,' one Irlrh cottager is reported
to huve said.
'
"tie-for- the sinking or rhe Titanic
Mr. Imay enjoyed ull the pleasure
f success, wealth and or!nl station.
He was n notable fitiure In the yacht-
ing and racing world, h- - was n pa-
tron of pido, has his box at the opera
and during the London cnnn h:il
as much soi l il enjoyment he circif
for. Now he Uvea alone in what in
described a one of the loneliest uml
most melancholy spots on earth.
Whatever hln deserts in connection
with the grent calamity with whi'h
his name hfiH become connected, lie
Is a Irairlc figure. Whatever he may
or may not !inve done In the past, he
Ut, liuvv, imlcod, u man to be pitied."
X Remarkable Masonic
X Event Takes Place J
t In Roswell Lodge t
(lioxweli News.)
A Masonie event of more than
usual Inti'Ttnt attracted a larwe
at the tpcctul romiiiutiK
of Itoswell luilue No. IS. An' lent
rnr ami A .e.tiil Masons, hint niglil.
The occasion was the raising to the
sublime degree (,f. nui-i- cr Miif'.n o!
Mr. Trailer Miller, the ork being
ccndiicleil by his twin brother. Junior
Warden Jaffa Miller, in the presence
of his failier and two lir.it licrr-- anil
lurse ashetiibiaae of the brethren. It
is not infrequent that a brother rle"
it brother in Miisonry, ir that u son
lalees u father, or a father a coo
Mother 11 h"S hfd several such ca.cs
but o far us known there Is n i par.
ii lei to last night's caxu In Annri' an
Mas.. ni.- - hixtory.
Auionv those present were Has'
Master W. H. Trailer, Ihr llrst mallet
of the lodge, gmliather of the postu
lant, who was In (hurue of the lodgi
when the tains were horn, twenty-liv- e
eurs nk.i. and I'ust liinnd Mas-
ter Nathan Jaffa, for whom the act
ing inns:er wu named. At tho proper
period both Hpoko feelingly f the
sisnittcance of the , .n
Jaffa remarks being especially Ind.--
with the exalted seriliim nt of tin
time, with a spirit or r rcem.ieonrv.
and with the love that has rollnwi-'-
with prld th life storv of Hum uter-lin-
pair of twins. I'ust Master J. H.
I. also spoke brlelly. and the new l.v
mailn mHster Mason ui k now li .1 u the
honory conferral).
A pleasant feature of Hie asinn
uas the attendance i f Tte iMin r and
Past Master John W. I'oe. fur the trl
time In many months, who was given
many evidenced of the r' pci t and
ealeein of tho brethren eiiv,iHed upon
the temple.
F. Crollott
FTJNEHAL DIRECTOR AND
EMBALMES.
I8, 430 Houth Heixinil KL
rtioo Day or Mthl tin.
fl. Galley o Fun!
NEWS VALUE.
Tha value ol a bit of new depend
entirely upon location. Mill Cor-a- r
new U not important lr Chi
cago, and Chicago newt is not Impur
tanl to Mill Corner, it ii iintrnr
titnt to Mill. Corner lo know that
Jed Hawkins ha bought a nrw liat.
Kscitrment in.tU town will he atfever beat until it is known whether
it it 4 Arabella Siiukint or Sarab
Meant.. . . . ...
"wi ri iricon nai nnt up a
nrw trnca ii thrilling, bersosa no
one ihotiqht Zed had eimoyli crops
ro no wortn trnring; gnd besidellieae Is a imp that the bnililino of
the fence will involve 7id in a light
with Jim Killing, or pcrlmpt a law-u- i,tr both.
Thnt Mime Slrnpkin ha a vlnttnr
I important, for lit whol town will
be more or lc a.Tected. according;
to circ!tmtnnrc. C) course. lh et
will hope that the viiitor will
turn out to be older and homelier
than thrmselvet, and the young; men
will hope that she will turn out to be
young- - ami prcttv. In direct propor
tion to her youth and prettittesj she
will affect the town economically, in.
cially, am ethically.
If the (roe to church, the attend-
ance will increase during; her visit ;
if the stay away the rttendanre willb smaller. Economically, the ores.
ence of tli visitor will affect the
candy ttore and m parlor at
wen tt the hat, ulioe and collar nr
and the photo gallery. If the girl be
young and pretty, and ! a sophisti-
cated girl from "the city," it it cer-
tain that her ttay will be momen
tous.
That Hiram 'crag went to Mrea- -
nerjtown Isjt week it an item worthy
of a scare-hea- ripecially in the eyt
of the Hobh family, where there are
tig unmarried girl, on of whom hasbeen keeping; company with Hiram.
1 hat Sadie liutlkim it going; tohave a party it very Important to
those who have been trvin-
- to enl.
lert various little bills from the pater-
familias, at well tt to thos whoknow they will be invited and thoe
who know they will not he invited.
Those who have not been invitedknow that tbey will be crowed overby those who have been, and those
who are Invited know that they will
be talked about, and ptrhapt assas-tinate-
by those who are not. Of
course, there will be atrpt taken
toward forming a retaliatory party.
That Ralph Lickrnson it putting
up tin addition to hit house gives
rue to the universal opinion that he
must bav robbed somebody lately.
MEANT WELL. BUT
Tender-hearte- d Sportswoman fon
second tliouKht). l'oor little Ijird.i'
I'll Lie in ibc air and let tlicm go)
AWFUL
frs. r.lase. Who was tills nun
YY.v'htnpton, anywny?
Mm. Jlinhiipp. Some lmrr'dly
pcismi, I guess. They say
he actually advised our maki-
ng- any (orcn;ti alliances.
RIGHT.
?he. r. Junes is a fne man; one
of the few, ill fact, that stand bit
real progress, lie says he likes to
see two trees where one used to be
He. ll ceMainlv lives up to that,
and more, too. When I took hitn
home l.i .t C'.tht he was serin if aijr
or tcvcu where one used tu bal
TRIUMP!L
nahet't buiKlers boasted. "Wi
don't care, it was a success'" they
cried. "",(,(ty put t:p a taller
the next u:iv."
Hr:ewitli thev (rlt that modern
wchilccU couKln't s.iv at mucli.
AND MANY THERE BC
Flulidiih. Well, I suppose you
were up bright and eatly this iiioto-Iii-p
?
Rour 'about - No, sir. I am neve
up bright and early. If I am up earl
I am not r i k 1 , snd ii 1 am ugbright 1 am not early.
SAME THING.
City Ncj.hi w. 'J hts is the bahy'i(oy bank. Yuu tee, when il gets bvt
dollarit iiisilc, it iijjciis.
Tncle 1 Inn - lust like our tanks
down hone. When any ol 'cm ci
bout a liundicd tbousand insic oi
'cm they Lut too.
A SEVERE TEST.
He. Yri, djilniK, when 1 am with,
you I feel in, ned at if 1 could da
tome perfect thing.
ihc Maybe you oti'd order a
luui'heoii that I would lika witiiout
Colitulliiitf n it I
CAUSE FOR CONGRATULA-
TION,
Tl.i Host Mr. Stuhpen, when you
came in tint morning i detected a
trace of lnpior about your person.
The Hookkct per. That's fine, tirl
Find That show bow much bettel
your cold it, sir.
Tin: Mi itF tikh ;iit (i' ri ii- -MTI III , III VIIMIII It Till: HWK- -
HUT S.l.l: AT 2l8-il- 5 . I.l.l.
AEROPLANE ROUTE
'aPROPOSED FOR
n July 1 an aeroplane mall route
will bo put Into operutlon bet stern
Cullup ami Uanado, X. M.. by onelm tlsmyn lliibbell, nci'orillng to the
"Voa del Pueblo" published nt I..--
Vegas, N. M. It la said that !on Ito-mn- n
has been carrying th mall for
Sev eral yeurs, but recently beisMtn
tired or snaking th mail llfty mlks
across the s.inils by a team nnd
houaht him a big biplane, tin also
villi give a series of ehlhtlons at
tlnllup on the 4th of Julv. The
of the aeroplane route,
which some person sny I tho tlrst
In the I'nlted Wales, has cause; local
merchants tn consider the iiuestlon of
trying to obtain an aero mall routehetweei Ontlup and Farmlngton. If
the Uanado route proves n success.
It Is claimed that such a mute would
rave thirty hour brtvvocn Iniranan
and western const cities and al least
twenty-fou- r hours on eastern mull.
Th mail for th east leavln her on
mo rarmmgton train, could. It Ispointed out, o placed on a throuxh
Kiiiita Fe mull tniln tit Oallup several
hour befor It had ceased windlne
tbriMigh the mountains on thn III
raiiuii tn route to Alnmosu, It Is
reported that si effort will be madeby local biiKlness men to have the
aero mail route vstabhsheil. It would
result in a great convenience to ur- -
aimo. Tho iliHlani'e from FarminKlon
to (lalliip, 11J milts. It Is said, couldle covi-re- by an aeroiilmiu li twohours. ImranKo Ixmocrat.
The people of tiallup and Mr. Hub- -
'ell himself had themselves all wet
for '.ho aero mail rout between here
and Oiiuado stud for pome exhibition
Mislits at the ball ground i.n July
till, out tho plans as oriKl-iall- laid
fell IhroiiKh when tho post olll. e
It I suld, dvmnniled that
one of tlin very best air machines
manufactured tie put in the route-- .The original contract fur the transfer
of the mall was specltled to ho car
ried by Miitomobili s. It was therefor,
neccsenty to get the pc rmtsto:i of the
post ollii o di'puriment to make the
haute. Mr. Iluhtiel! had iiractb-nll-
cbiK4'd a ileal will, an aeroplane com.
p.my for lhi delivery of u mai hinr
here Oy July 1st. The demand that
an ciL-li- l tliiiunaiid dollar machine be
put in the service put, a shot through
Int.. n of the ueroplane, .mil thus
the wliiib. thing fell through.
The whole mi i ri i . n y was hope-lull- y
watchlmt this situation. II ol
Mr. Mii:bel been allowed to carry
out I no orlKinal plans ther(. Is lull"(bniat that there would have been bin
ilevi loinnents In the aerial tr ull,, in
this art of the cmintry In u tli.nl I
time. Carbon City New a.
Os
: WHAT IS JUSTICE? t
I Itoswell I :i ly lie m ,l
1 P fn Iowa f.nir men were luni!
iriid for a miiirrrr cnmtiri ic,
i
.0 lii M1. Forts-seve- n y.u-- . '.:,.l
p.ssed bv- and the l ll.l il ts
ni old men. The i irt lltiil v
tile case. k!i mg !., reason,
the pliisau,. of time ami the Iii.h.m- -
'lilty of securing certain wilnc-x-- .
T!;1H i use .irMU- - out a ttliKn :'
I" It.! that h.lH nil. II pll.li . i,t;-
nnd Jurors. Mioiil.l time ami mi,.-..- .
cne.it upriuht lile ,.ii- p an is liinen
lor c.nly mistakes or irinns-.- '
A y.iini( mati, in the il.i.v t.i .
li:', with all the ardor, impel. n.,t.v
ami liot-l- ! ! I. ..... of ,,ii, s
some crime. Me is l.i..i,lit t.. a
li uli.ation of what it all inc . ii. lo
linn, III. serv act be b.is lomnnti.'l
aroiisiiiK l.i 1" f. r lint nr. . II, li...--
a Ko.i.l iif,. 'If. .1 alter, be. omes a
v I . Hi., ri, mu up mi lionoi ,..
m. lie l:i Ibe hie i. Ins . ..mm an :l i
ami KroHM In a ii,e ilti,, vl tin li.
"pci o l,i., ni iuIiI.oih an. I ti l.. in ii.
Tin n solne .las tomcllillig b 'a n:ib.it ids. loses his fails i iime. T
sv ii. imiiula Ihm punc Inn. ut
vvbiit lie ii. in ills . ami
lis buiK yiura ol liotithly anl up--
lUbt lie-- :
W h il is true Justice in a i ate li..e
that .'
. hit or i i i.
r liou't SiMiimlimot
I OI.
If von suffer from hack. i. lie; lnii.1--
h. s or iii.y si.clb; if .SOU lest poor,
ly ami are laiiKiu.l u Ibe iiioiiiinu: l
Hie kid'iey secret ioiih arc Irremilar
and iiunatuiul in ii... .r..n. e, .1.. notdelay. .In sip h rase I Im knlness ol-l- i
ti need
I loan's Kidney I are espc-iall-
prepared f.,r kidney trouble. They
are nde.l l.y tboiivuri'ls. I'an
.Mb!.iicr.iie n si. lent desire nmre
lonvili'-in- proof of their cite, tiscness
.nan in.- si.'iicm.ui iii an a inii'i ner-Mil-
. Hi, ti who lias ioe.1 ibei.i and
svillinuly lesiitlcs to their worth.'
.1. M. VI' kfey, pl'imbir. I on I .,rth
Dlivcnth slteet. Alillitlcr.lle, suss:
"I don't hesitate to
Moan's KIdiiev Fills for bin k.'i.'he itml
kidney trout. le. u my case tiles
brouuht imiiie.liate n lief from ba.'k- -
acbe. I know of another case
Moan's Kidney I'iIIm nroui;l.t
leli. f from ba ka' he, .m. to
k idneys "
I'rl-- r.Uc, at all dealers.
vv bere
i.sltlse
VVI'l It
Mon't
vlmplv a"k for a klilney remedy-- Ket
Moans KI.Miiy I'HIh Ibe i.ame that
Mr. VP krey had. FoUer-Mllbu- i n
i o., I'rops., Iluffalo, X, V.
sir. Mit iMiiv nisi'i.ws
tF 1'itTi in s, Tiii.v ; t ii i i'llllH.INM, Fltlt F. VNV AMllltM, 21:1-21.- 1 . .M.I.
Keep theHoi??e DoUars
at Home.
BUY EVERYTHING YOU-NE- D
1NYDUR0WN HOME
TOWN Dl) WILL HELP TO
MERQlAiNT5,Y0UR TOWN,
AND YOURSELF EYE1STUALLY
Hi
tsUrJiScjjBiJsU
the Is
218 335.
l vl ''v.,' ,: , jil" I . A V.1-'- .-' ' !
fi,.,. 4 ..i i"r, ... ' "' ..
:'i q
't r. s"r.'i - ,.-'- . t ',
.i t i.s s svr i i.i'. .1 f i?
BUTT IM DON DE.
.' f!er r iiaciini.' Hie role of I ou t'uo-a-t
lie ll.l.llll npvvnril of :i."si f Slts-- e
poll the leiritlimilo stni.'.. W. .,isv ..n
i.nlt, lhi ilNllii"iii).iei I.njllli n.ior,
b portrayed this famous i bara.ier
. ti re the iiioll.ui tin,, ciiiiiera. Tile
I I'- ii' t photo plus- pfudiiciloii of ' Moll
' liesiir lie llllllti" SVII- - ci.lll.letei ,v
Kai. tn ompntiv Iho other il.iv, am)
ef'.re I. ma this 111 ,1 of the
vv itslibn, kliinf i l.l vsil! l.c sei n upon
,'lt.tleSS Si Teds.
Mm- of tl. ii,,.. t ,o,nar TTi Il
Mr. Fun v.n-- r..n::lit to Ann rlcii
v Wiliiam .. lira ly ntii r t!.,. l.itt. r
I, ni seen liU line
In i,e rob- of Kill vvl., Jji
"llvir Twl.i " U I,;:,. iin.l, r Mr :r;!.
i.v'e ln.'inai;..ii. i.( Jr, I : j n,, ,,,.
te f.la.-- I;..,,,-;,- sew r ll pt.hl
'
" ' t'1 vvot!. vvns !:i
' I in Ivirtli." V.i.-- .,,, !..i ,,,,,
'''-'-
" " "1 hi ' li '".'. . , I, . ;.,.,. ile
i.o'oi i i M.n.t. ;:
' r "'" !! ' '.- : (i
I'M l.lel.le;... vcl.lu illy eliya Ce. !
in, ii iiml. r a tbr, ,. s. ,ic unci. ;s
li In tl. a, I,,,- - ,,f t!(1. ,nau..
oil,, ,t. . ..t ,.... ,, --n. i;rii,
ol Allah" nt t' e ' ,i,!i;t v Thclie. Now
v
..ri, city, I, til r, I,,, ,,, ,, , .v ,).
li .. ilnili.atli t' it, Mr.
'"t red nl . tit.emi'i. ..p.'iij;..,i..,l
Mill !,
Ull r
tc in her .:
allow in
Tie-
("hi..,-..- , '
1 lens Cl I
Foe, do 1'
p
is
pi I, s,
Montr, il, .,.
I.l'l. In . i,. ,,
s'., hue'., , (
FWUIS :. ,
'
1. 1. ills', .;
Fort m l. M
Hull M
Iloslon.
in n
Mll .V.,,11 , ,.,
Fh'ilio :oi.
'.I'l.i:
7
I,
II I '.II
f, l :id
YOU ARE L00KINOIF FOR 0REAX211 CHOICE
FOR GREATER SERV-
ICE, GREATER VALUES IN
CLOTHES THEN COME IN-
TO OUR STORE AND SEE
CUR VAST ASSORTMENT
OF AUTUMN AND WINTER
WOOLENS FROM LAMM &
COMPANY. CHICAGO.
YOU'LL FIND AMONG THE
VARIOUS PATTERNS". THE
SMARTEST, NEATEST AND
MOST EXCLUSIVE DE-
SIGNS YOU EVER SAW.
WE'D LIKE TO HAVE THE
TLEASURE OF MAKING
YOUR NEW SUIT.
E. R. STEAN
"The Store Where Frice Always Right"
W. CENTRAL. THONE
v
'Wsi4s.-sV- s iturrmMu.iiiJM.il
WaUAwvSOrl CESfl5. BAZnri.''
ntcry
e..e.t..iiallv
I'.utt'i
sns opposit,. Mnmnrrt lllltiirton In
"Tim Mc" nt tin- - II.irrN Thotitiv lit- -t
vvlntiT. Tin. stcrllni; llnli-- h plavcr
i Inirc'l honors Miss I Illusion In
this ,r..i!ti. III. ti,
Mr. l'.ctt is ulveii I ' t t!i, atrl- -
.'111 bv '
...!.. Olio
of I ho in . f j - !i pro-
lit. cti. I.nter ' . t t
by Sir Fi i r ' .1 " i Tt.- sih..n, t,.
tl,.eilfl lit UN Mc. - 'I'llel tic,
I. l..n. In "Ihs-.-.- ' -- Il.iod,"
"T eli'tli Mu'lif iiml In oilier Im: pro- -
Im
I'lioVI C.ilnt.leMli lil-- i , io-- .i :;e!lil tit
with Sir lh erhi. bin Mr. Unit vva-- se
cnreil by ll'l.-- m illicit,, to em,. : lh,,
t ,le of I 'rot r M I.'ii a v In 1,1 pre.
' 't.lfiotl i.f "Sll, r!.,, I, Holmes" at Iho
I
. 11 III Tl.e.'lt IV, l.'Hiil. m 'l'h.-t- i :tt.
. li:. i. . i Willi I.oitls Willli r : I'lo
I M.t... of VrV.: 'l', :i:t'o in - ho Thic
"In-1- ., tier.." "Ili.iey ." 1.1, .1 " I loll
"... i.r il.. F.i: an." Th- - latlc pr.npi,'.
t'. :i ll.i. alcil so slr.ilu:lv to Mr. Hint
that ho ev, liliiall.v Iho l
to It ma! tout..) l',r!l.,in un.lcr
h: - " M II lll.'iriMs'elllcl.l.
I II. e II Ilicr Kaletu ilt'iiiuns vvlil. !i
I": e f .itiit'i il fan en i ar , "I ion 'a.
ar il" I'.ay in" I... ii "I'.roa.lvv ny Favor
n. ." feature. Mr. Is siippoilcl
I": a ti ii 'I alar ca-- t of Kulciu pljvi'i."
Cheap Rates to All
Ea,stern Points.
" summer month.--, dure mil he .,n Male
To hi is an- - on i. ,.,iy fi,.IM M ,y
F'l . .''ti'l a"' Inn. lid t., nnir:i mi ii.toh.r
'
' ov er '.
''. n,-- il let of the most Import nit points:
''o1"' "I" Coin.
j
:mo ,
Mi'ii.i it,
',H
wlih
lions.
(.teal
I'M.l'O K'. r.,,,1, M,,,n
M.TO K.,ir I'lly. NI.,
17'
10
r.ii.nn
I
!uM
is . .
'I
t .. ,ii .... Mo
I'.n'l .I.i. .. V
N. sv V..i k, . y. . . .
l.i: H.l I' ..I s, x. y.
'la- ltiii.il i, ii
'I'M hi'id. Hhi
:
' ' I. I Ihi.i
T,..'..., i.i,,.,
Flu. a.b :ph,.i. Fa. ...
Fntsbiii.-h- , 1'.
Helen, tali
K::lt I. he lily. It all
P. J. JOHNSON, Agent.
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BEAVER BOARD I
SITFTMITW JC. WTTTTAATC TATWTT A T A T A CHPT w T V
J. C. BALDRIDGE LUMBER CO., 423 S. 1st St. I 402.
Try a Herald Classified Ad.
at nii(ETHE MESSENGER SSSSK 7.
"0 HUKRY M FAST A f w' nl rtt.ivvv ' II 'V t, IW I 1 itef MwKUAf KC01 Tui T0,.iu I
I V tov; --7 Uioe A IV VIC? 7 I rtrtr f II . . I ' i,, t" , A V" I fit' ToPPf f To ' I Ifit . TO I von I IW --y 1 I T "V . J S C i"x C I P" n tHW V V ni"ic --nr COPIERS TO
I
i 77ie Markets I 2
es- Ymk MiHk I'.xi Iiiiiikc.
Nrs. York, July -- I -- Spri nlutiou in
war i pei lalliri, ilwailrd nil nthir nn- -
r.iliiilm 111 Iniliy'ii Htoi k Inalkft. .
lattihhfin Si-- iiii'l Ann i i.au c.iii
l.iokr into new t iirnl mid I'tiH.I'l 7
in iMiiii I '. ...ni!
l Im i i k' hiirh ri i "I !
A in.iluiirTiiiiofl I'lipin'r, 7!t.
Am. n. in Sii'T.i r i:llni!it'. ii.
A'' lilM-n- . 1
1'iin.. 4'i'i.
"i i in i n I'u. Mr, in-- ,.
' ii l.. i ti I'... in. I
in. !! IM Mr, U'7'4.
I l.ilr.i Sl.ilrs Mr, I. ,(,l.. J.1,1.
Cri.lilli;, IK',..
I lil n::i lliiinil i.r I fa.lr.
I '111' ;iU... .llllv .'I. - sr!ilitf .
lir. r. m t,:iy (I. .in l.i i.r.ll'lr
v.. iiIm r ihri.iiin.iit tlir iiiiir.-
In It, Afii r i.. mm: 'jr Li
I
'.i i..ir, llir nurkil liiir .ii l in
n. 'I t.i nliV.
ITill' linn,. :IH HllU.ly, I. Ill , ( .i
I .. III. lit llll tllKlll.
..iw iihft.iiiilittir iliat i Mird
i.lf II 1:11 If Willi Ulli'llt I'll. i'S f'nl.n I II I -
i'i .1. Thr wlmii varied from
I'r ' itnr uk lilM llinht lii r ,l.i n
u.im !.. III. iil l.y ii i.:i"irriil liir.lriilim
1. MllllK.
'..Mll .r! 1:4 '.HI." II I fit, 't 'rI.. I. .....A,.
.il n.ilil.
i:i I m I.....4 Mir ....iim . i m r- - as m il.
r i i I..-- . '11.1(1 ,v. ifki iii I
.r., IM..T1:.
V; . .1 .ln!v, fl.iri'j; S. ili ,li!n r.
I
.lillv. 7- Si .tl. 7 !'.. ,
' - .1 ul .
.
I .' , r. S' ii . :i ; ", .'.
C Ik .l , I l.v.; "I, $ I ..mi.
I
..i 1. Si i' i, . 1. I., ::j
I:.!- - s.
.i., 1 i 7 '. I., I lu.l'i.
Uihi-.- i- I lly II. .ai.l f.f 'Iriiilr.
I' ll1- - r: i'IIv. .1 i L'l. Winn' - N
' I. .1. 1. 1 ,:::i'.i 1. 1::; ,.i. ri .1. i.n)
I Jul'.. III'.', '.i I.r.7,; Sf )
( .... I, ; .,.
. $.il. .14,
.in .. .' iiiiki il. 77 '.i 77 N.
.'i n.-- , V'ii : N-- 2 yrll.iw. 7'.n : Ni
TR.Y
mi
mt im it ii
ICENTirEPE UTRfc
on thai
N.
:i, 7si; July, 7c; Hf.., 7(iili';
In .. r.l 'df.
iiiiIh N'n. 2 wlilif, .. 1 i 1 'i i ; Nn.
inlxi il, 40 4 i 7v
KnniMiM II) I'MhIihh Markrt.
KaiiBim I'lly. July SI. liuttrr,
.ml jfjul y un. hanKril.
I
riilfftKn. July 21. II'iKm
Sn.M'iii; lalrly nilivr; .".r nlaiVf llir
. n i ii vr ulii.li ii .". In 1 'ii' nn. I.r
M ill rilav'H lli r ii!r. Hulk, $l'i.!ll)''l
4:. liraiy. $i.r,'ii 7.4n: iin, $7.u
'I 1 Ml.
("iiitli i:i"il.i. ll.nii'i: mull. Nn- -
mi I, iff lr, Jii ,4nii I'i.mi; wflrriiMi i.'. J7.IUI 'ii s.J.',: inlvm, t 7 )' '
II. .
.ii.
Slllf l 111" rii'i, 1 " HI ; Flrailv.
Sin i i. I '. 'In 'U li.7 '.. llllllbH, li.lHI'.l
i:..
Knnwu 'It v I.Im-hii- k.
K a ni.m liiv, .luly .' - Iim!" - -
n i,t s, 7, : li.wir. I'tilk. $7.1"''i
7.4": I. rav , $7.11" 7.2'. iiiun, $S.7'i
7.:C.
iviiiir i:niiiif. :,. ..: luwi-r- .
Pinnr fi., Fl.rri. $'i.7.'.1i 1. Ii,
winirr i Hirrrn, J ; '.ii '! '' , ..; i'.iIih',
f ii mi 'ii 0 r. 1.
Sliri., ltf.rri.U', 7. noil; ctraily.
iitnlis, $7.2T. i 7. ".'.; Jii --Ti'ii
lirmrr l.lw'-lix-- k.
In nw r, i'l.l.i.. .I ilv .'1. "ii ll Itf-li-
1.7iui; inarkrl nn.nly huulh- -
1'iini'i. tlir.nifii; inarkrl I n il
Iii.ki !: i inii. Mo. markrt .i'i r.
T"i $7.t:.; ,.ii IK, ii.'i'.i 7.1'..
Sin r l:,-- i I M. ln.lir.
r nrk Mum y.
V. Y.. rk. Jul, 21. Alrr anlllr
n i ' r , '.i '.. .rr i nil.
H.i r nl.'r. 47V,..
M. i. an ili. II
.i. :n; .in. ri.nn iii I., ml-- . ii..i.l; railr.i "I
I.. .ii.! itn yii.'ir.
I'.ili nifiirv 'i nlv; ,i nil, 2 prr if ll' ;
1..' , I pi r rriii; raliiiK rat", 1 ,,i
.rr
.nil. nn iia-i- . fl.uly; il
2 , in ..'I. 2 'ii 2 nil
III. IX llM.l.lll.:, Ii ''I.!1, JUT Iflll.
Ni u i.ik Mi'lali.
N.'.i Y.'i k. .luly 2 I. i 'i inr 'ui"l;
i i . , 1 mi i l i.7". Mi Ml
i:i'iL'r .i..ln lin tirni. t Mil. 7 ii II 7.2 'i.
..i ll an. I un. haiiKi-.l-
At I... ml. .11. ...l ii..i.l. 7"., I"..
OURi
next
mm
Price.
i?i i'i.mmwi
4JP"
Job
'rinfcin
Dent
LittlePrintinaAOrdcrO
Lowtat
ALL THINGS BEINQ EQUAL YOU PRE- -
FER TO KEEP YOUR MONEY AT HOME
,
and when its a
question of good
PRINTING
There is no earthly reason for sending your
out of town
OUR JOB PRINTING DEP'T.
IS EQUIPPED WITH ALL MODERN FACIL-
ITIES FOR ARTISTIC WORK WE ARE
PROMPT IN EXECUTING YOUR ORDERS
AND OUR PRICES RIGHT
Phone 924
and let us submit samples of our and
quote figures on your next job.
THE EVENING HERALD
THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE. M.. WEDNESDAY,
l,lllirk.
Iti'ii'lpl",
yrailiiiuf,
work
ARE
work
fiihiri-K- , 77, i, fid; iliTtrnlytlr, o,
10
Hi'nt tin, IK,.. fill ii rm IUI.
Anllmnny, 116".
Xw York j)'nil.
Nrw Y'rk, July 21. Mi-l-
clianKi iiiii1M Irnil nfftTi'il 1'i.KU.
Slii-llr- r not limited.
Al lndim I.fiul, 21. I.'.n, !lil.
tM'ltr. I .
Ni-- Y'tk Cullfin.
Niw Ynrk, July 21. f'l.ttnn HHlt,
iiilrtf rniilillinir ll.l:ilnl", l'J.2".
Sall'H 2HO iilllrn.
MEXICO CITY
(rfitiilnin from re One.)
lirvrn f.f th mrrr-l- fif 111,, rspcill
II. nary milium nrnt mniihwaril by
Villi. Thry liavr inuril n ntulrtrn-n- t
: yluB raylnu Hint rf.T Irinn tlx"
Inlrrlnr nf Mrxlrn rnnllrm Hip fi'ac
u. ill. .n nl Sin I. ul 1'iitiml nnil tin
l.y f'arranxii fnr rB under
firnrral Nnvnii. Thi' utatrinf-n- t nui-- t
in n"i" :
"Thin l hy lhf fn'
Ihnl llinlnirii Klrrrn aid Panutii Itfym
nro in riininianil nf 'illa fiirrn now
In Hie ii'iiiral plateau rvltlenlly try-ifi- K
to break thriiiin)! i iinBllliitiiinnlisI
line frr Hie.,, men were wiih 1'rbinn
fur. m at San I.iilp I'iiIi.bI md Haltllbi
wbrn iibreunn Iniik Acuim Calleini
M.niti ri y beln In the IniiuU nf Ja
liitn Tievlnn nnil tiny had nn oilier
iillrt Inn tn strike niiulli ami try t
rnik tliiMimh llir li'iis either lit I'll- -
hum nr iiierrtarn."
The family nf iieiier.il lluertii, fun
Hi'id nt I'.nt r.lwu. arriyed here t
day fri'iii New Ynrk.
mm ix i.r iimii iim.r.
m.i: m it hti:ui:y
I.ureil'i. Tin.. July 21. H.iul.H nf
n .(i r.n v ii.n-l.l- i ruble Imiinrtatire
wi re reported wnt nf Monterey, neat
baiiiob' and Villauan in. Several
i (mil!, in. I i',irrana reuifnrepinenty
have bee-- i ruilied from Timplro to
pnrll. Ip itr and toibiy three train
li'ililH of I'llianll men lift Nuevn
--
r- for thr H'im batllr (ir.niii.l
I'lianeniters fl'.m M.inli'H'V repoltril
toil.iy that lllilinn Is emit linnum with
llime 1"H of till' OH boll! IMlleH.
Mil.MIs ItlslliCMs IVOMIH 11'
WIMMIWS. AMU ll'XIISt. HITI.i:
oxilrM, Ariz.. July J, - A in U'lpal
Inn a battle lulu. in the l a rat nzi
mil Vi II. I..I.' .. . Iiiit.. herti toilyn
ir ..ii i.rrow, ...i. li nts nf Huh town
today lii e.ui ti I. o iid w iiuhiwx fin in
the borilrr line and ninve
furniiure In rllati'
li.iW'lllur Josr M.i Inri'tl:!, the VII
Iii leailer. now ban 4. iniu troops In
'oi;,ilin. Som.r.i. Ail Inn arlllb ry ha.
been moved from (iiiuyimin. ine
Mi ht ro ,iM port, wlib li in now ll li ')
Irllde.l. All thr Villa tlflnpH In Hint
..'clioii, lin IiiiIiiik thone dinpiitt'iii'it to
pn.u et A inri n an hi tile, from
in the Vaipil alley. have been
moM'd Hoiilhwird, iieenrflim; tn
reeeiiid here today. I'arran.a
trin. pn ale rrpnrted to be Ilillllll.ini
to take poH).i'Ki-inl- l nf the eiy.
irinriil Aiti an. I Col. Ie I.a
Veit.i, M lytnieii.i lietil. n.inlN. nrii'. nl
toil.iy lioill Villi' vrrdr, III Ti' tiny
inlmil lhr' were ilelraled by the
t.'ari:ma tori'in ..f iienenl F.lian fall-
en
In nn Interview thin iiiorninu n
reitirited bin l.
bold oK''li'. ll k l int port i t the hol-
der, "ul miy i "
4 l;l(. THOOI'S K I I I' I IIHHI'MIAT l M(;ll
liinml.iH. An. July 21 l!f pot'"
ftolll Anna I'l iela. Atexieo. illili. ate
that c.,i.,rnzi loopn nre innvinii mi
Noealrn lodav. illtholei i..wy br-- i
aline nf l.tl.leen flentroveil bv the te-t-
illii Villa forem. i:rprfnriita- -
IIM'M nf lielu l.ll C.illen H.llil that when
he i nta1.ln.hi d his hi n.l.pii I tern there
sesterdiv tin. Cnrraiira leader found
e idi n if mn. h hiotimi. partii ular- -
lv In the 'hlneHc un ri . by the
fleeln Karrl.on.
mi Hie nlhir lin nil liusernor 'n
niipiinrlei'i nay Cilbn exr-- i
iiled thirl y ciiiliaiiK mi enti rliiK
Cnnanea.
It In repnrted hrer Hill Chief
of the Y .1. i ii Ih. who wan nald
senierday lo bn inmln .i Mailn-reiiu'- n
nm.i.ia ncn villi l.r.oil iroopn.
Ium refnned to lease the Viniul sal-- b
y.
SI XMI.I sk TllTltY Itl I.'.
mm. ii vr ti 7 r.ii. mixv .wr. vrimiii's iiwkiniT si.i:, 91.1-- j
i.--. w. i;hi.i , v k.
GERMAN
(Ctmllnurl from rise One)
Alnaeel. Fmir nheim nf 1JJ mlllime-I- i
iii mid four ( !u iiillllini tern (ell un
Hie triirkH."
Thnt imrtinn of the Frrm h nfllolnl
Ktulement Hlllim of a rud nf 31 r v I
alnrn nil the Hlllliun nf f'nlltbinil He'lnn
tn rf'fer tn Hie iijierattntii. nf a I'renrh
iiiiad i.f airmen on Herman lines of
f i in n m n If .i l i ii ri Thr nlailnn referred
tn In in the rrein h ilepartnii nt u
MiierHie-et.Miilfell- Hear the l.nr- -
ralne Imrder. Thin leriitury Ih hel'l
liy the Hermann.
Kl fcslW HI STIIIlM IIS SlK
11 ltKIl SHU'S
I'i ir.'-'r.i- July 2 ii (Via l.tnlnti,
July 12: li p. in ) The lnllnwinit i
roiniiiiiniiatif.il ban been receiv-
ed from Hie in u.l'iuiirlern of the Una-fi- n
ri army in the Cam-.inun-
"uiir ilertrnyer Ibitill.i (lentrnyed a
of rixty-nln- e Turkiwh nuil.nn
linlen with Item r.
"A buttle in riimnic In the dlreolion
nt .Munh. (Aaliillc Turkey), vlahty-Ih- n
e linlen unutlieant ul Kneruin. We
laptiirrd Nask In Hit; luurmj of thv
liUhllllK.''
A Uinpiileh from HnbMntopiil ' ii I, na-
il. m hint niuhl a.ilil that llfiy-nin- e
'I n l k ? Ii naiiinK enneln bad been
l.y the ItuaHiuiis.
i:rn i: i)tii i:h ilil l.141 OP IKOXJf.rt
'.".Ii in-- , Italy, July ill, (Via I'arln,
I:4j p. in. ) V..u i.l.'d Boldier mid
prlMinern arris InK frnm tha lUillun
llollt repnri thai thr battle wlii. h h.m
been In pmnri sn In the Innnxo
f iii n ii in u to be waned frnm the
mtt d liradiKt'ii In the weal nf Tul
in no.
ELEVEN LOSE LIVES
IN ATTEMPTING TO
ESCAPE FROM FLOOD
r Iff.rat.1 Uwet 1r- -
I.llna. lillio, July 2 I, Iteporln frnm
Kenton a. ii that eleven Kujitu. l.y
l::rm l.iliorern in the onion lieldn em-
barked in a nn luring hliih water
and atie mplf-i- to em ai.e. The ennne
van Ik t r fniind r:iiize.. n i lean d
all eli yen dr.. win d when thrlr i ratt
hit a Miau.
The maiben are ..nil under water
althnllh the liver in 111 ttn rhalinrl.
Thr watrr will riot ilniln mid will
cimply have in dry uff. Sanitary
are iippn'iiau.
on it Hi.s i i i' i c i iii- - i im
M ltlM)H III Mllll l.
Cnliiiiihun. li.. Ji.iv 21. Heller i,r
bliliilreiln of pers.iim marooned and
IfHlitiilr In the llaiilln i mint y marnh
limit., wan pl'tnni'd tmliiy by ntate nii-l- s
Ibi.rltien and rmintv ufllrden ul fif--
ton. The f I supply fif thf.ne ma-
rooned III the victims oi; Kenton w
reported tn be rieitly ixh'iuntrd ami
nrranuetiif nt wrir made to p innvi'
thieir iii peril mid In vend fond In
nihern.
Tin. man. li nf ai n n of miir-- h landn
in Hardin i.ii.l Allen rnumieH are de-
villed in r.iisiui; nun. tin, Pnlatnen nml
beinii and many nn n and bnyn frnm
the rnutien nf Kfiiltieky come
to iihi.i rm h Miiniinr tn wnik in the
onion lieldn '
Mint i; i nit ri in k ation.licpartmrnt of the liilirinr, 1'. H
Land iflb e at Santa, Te, New
.M.xiiii. July i:., IUI..
Noti.e in herein "..ni that Finnk
c. .Mora, nf ( 'nihil. N. M., whu, nil
AllKIIMt 1st. l'.l2. Ill'lr lliimentrait
Kntry Nn. , lor SW 4 KV ! Si"'
SK U SC.'i Sir. 4. XW'j NWli
Sec. III. nn, I l:'i XK.'4 See. !.
Townnhtp K X, llnin;.. 1 :, X. M. 1'.
M il lil ill ti. Iiiih tiled noliie nf Intrtitl'.n
to make three ye. in llnnl prnnf. In
entablPh claim ! tin1 laud nlmse
befnre 11. It. Whiliim, Tint-
ed Slate coiiiiiilHMoiur. ul Allmiuer-'lue- ,
New .M. no, mi tliu 3rd day nl
Septemlier. I 9 I S.
claimant naiinn an wltnenn: Itrycn
Mora. I.nren.n S in in '. K in II u i Mor i
and .IiihIu I'.ipia, all 'f Chlllli, New
Mexico.
FnANciscn ni:i.f-iAno-,
Iteklnter.
"Kvrnlnu Ilcr-'lil- . A lbu.iieriUe.
X. M.
DUKE CITY CLEANERS
Wn clean lint, men anil wo.
men' rloililng, ruipt, rurtaliia,
ilrax.r1i, etc 220 V(a liolil.
Tlmiif) 41(1.
Promptness Our Motto
JULY 21, 1915.
HERALD VAIMT ADS
Three Lines Three Times Three Dimes
WANTED.
WANTICD Kolka to ui Drvoe remiyimlnl, una anlliin cover H,u square
feet, two conta. Krle Cnrhon run!
iliulnt alopa lenka; luta five year, for
nil klnda of runrn. Thumna K. Kl-he-
40S Weal Central avenua.
WANTKH Tn buy i op 4 ronm Imune
In kii'.iI bicnilun; can pay $2'Mi
dnwn; in not bi a rial lijiiitin, u
inn X X, fare Herald.
WANTED -- Male Help
Mlliil.l:-.i;i:l- ) nn.l ri,lty men
make money aellihK niir hardy.
Kiuir.iiitf fd nrniiiiifiii.il mid fruit
ntnek. t'anh weekly. I'.llt IXpennen
provided. WuHhliiKtnn .Nursery !'..
'i'nppeiiinh, Wrh.
WANTKU Iron niuulilria, ntea.ly
employment. Alhiniucriiue Foundry
and M'l. huie Co.
WANTED Female Help
WANTKH Snlinlinly fur city vnrk,
liiimt penk Spuninh. Call lloonl
12, New I i "1.1. between II.3U u. in.
and 1 p. m.
WANTED Agents.
A KN'TH WANTKH lmiinhiie write":
"I aril rune out of len" Srranlnii
ninki-- n nvf r $4H weekly. IHk timiu--
hi IIhik our l.rlnnl new 2"n kitchen
in. null. Wr.lH for full Information
.it un.-p- S.implo 2.rn-- . II. V. K.
2 7th St., HIiiKhampmn, Y.
SITUATION WANTED.
M i.l.-A- i '. I I Anierl. nn w oman
satitn ponitinn in family of two nr
Hirer. Adiena Woman, care thin "f- -
i Ice.
FOR RENT Houses.
Felt IlKXT hunitalnw, nleep.
Inn porch, front and rear pur. hen;
atrictlv clean; furnlnhed, nlf ahaile;
nn children. Cull morning, 140i W.
Kinna.
Full ItKXT Furninheil 4 loom
hnitne fi.r two nmntha. I'hone
I HI 7 J. 417 X. 7th SI.
Personals.
Full CAIU'ICT clanlu, furnitur
a ail at ova repairing. W, A. Unit,
phone Ell.
CAIil'F.NTF.Il A XI) H1"1UF.U
K. reeiilnw and repnlring; price rea.
unliable. 1'hnne 1547W. y
HOAnn AND noOM for heallhaeek-ern- .
Sleeping porrh or cottnita;
nhada. Jeraey milk and freah ckrs.
1 '4 mile from city; free conveyance.
Pfuff. ranch. I'hone 15S0W.
notici: or isi,i:.
Xnllco I hereby nlven Hint thi
llllileiuienrd receller nf the William
limit Cnmpllliy wilt receive Healed
bliln fur I ho wilu of the property and
cflntH ciinlainctl In the ilru tori
lit No. 307 W. Centrul Ave., ami 11 inn
the book aecnuiiiH hclniik init (, the
mud WIUI. iiiih lirini C.niipiiiiy, l.liln
In bn npciird on Weilnend iy, the 2Mb
of July, nt the hour or three
o'clock In lb" n ft 111. 11 nf nil. I flay.
The receiver rencrvc Ihu rlKht 10 re-ject uny and all bliln.
UHY McliDN.M.n.
Itcrotvcr nf the Wllliumn I u nit
Company.
Hcraio want. I unea ttraea I
I lines.
CLEAN-U- P TIME IS HERE I
See Our Una nf Nrw Iimltms
in
WALL PAPER i
Catalog anil Kamiika ITnoM
llr4UeaK.
C. A. Hudson
Fuurtli end Copper At.
THE MiN'STCr?
COMING To
Fcr Trade
Fine modern house,
will trade for small house
or vacant lot.
J. IL PEAK.
PtHitM) SOS. til W. Central
Poultry nnii Etrffj
yiiLNil'S Btraln Plngla romb Whlta
Laahorna. Heat In tha weal. Kmfur halchlnv, day old chlcaa, cuntnm
haichlnf. H. J. Uindry, phnna 114.
For Sale
IiMVo tract anltaMn fur mlnnlaa
Ion or aliH k ralliiT. Small aiilHirluia
imiia fur earilniln; r ken rala-li- i.
We ran Mill na In plre of
land.
i city niori:nTY.
llavn anitno exciiil tonal valura In l!e
eliy. Now k, this tlnMi for buylnc
bomr; I'rtiin are rlelit ami leriiu
Smnl. Jiif-- t a llllln wave) of inw'HTll;
anil you cannot ik aa well a now,
lllt ItKXT.
I'lirnlhlieil anil unfiirnWIinl hniinra
and BiHHrliiiciii In nil parts of tit.lint TltAin.
Ve liavn IMnl for cxcliango lamia,
lnilnpnnra, lity irnHiTty, rti'.. In at.
enil Mate. Kor un If you an
I'scliunuis. Ciiiwi ami see ua anil talk
it n--
SKW IKXII1 lllvII'Y CO,
2117 !i W cxt l.nlil All).
For Sale Miscellaneous.
Full S.M.K 1 home puwer repul
on Induction electric motor with
emit roll, 11 rheoHlat: iilminl new; in- -
ntiillliiK 11 lamer one. Ainu IV liorni
power kanoliiie eimlne. In firm clann
coli.iitloii. The JdlHxtnn l're, 7 ml
Went Central avenue. I'hone 20.
Foil SAI.K Smnll eHliibllnhed buai- -
nen. anui II nninunt will handle it.
f'huiin .ill or 1339 J. 415 W. Cop-pe- r
avenue.
Fnlt S.M.i: Fumed 1111 k dining table
nnil dial rn, buffet, electric laml
Vict mm anil reenrdn, ntaple piiiu cnn
ilrrnner, pliililen. chair, newlng mi'.- -
rhine, ilinhen, refrlienor, linoleum
iiinnned fruit. KOI S. Waller ir(t
"Acad the Evening Herald's
Want Ads Get Results. Try one
8AXTA I E TIME TAltLli
(In effect Sunday, Fub. 7th, 111.)
Ueet
No. Dally. Ar. TP.
1 California F.xpres. 7:3"p l:U
I Crllfornla l.linlted. 11: 10a ll:la
7 Kant Kxpren HI.' 10:li
t Fan! Mall ll:.f.Up 11:10a
1 lie Luxe (Thun.). 7:iua 1:00
Soutli
0a F.i I'a.n Fxpre... 18:301.
IIS El I'ano Kxproni... t;i!l
lanl rally.
10 Atlantic Exprvha... :35a :06
t Kantern Kxprea .. 1:1'P t:40p
4 Ciillfnrula Limited. l:4Up 7:o0p
I K. C. Chb iigo Ex. 7:14p 7:mp
10 lie Luxe (Wed.)... t.Oip l:lV
From Kouih
lid K. C. Chicago.. T:00
IK K. C. Chicago.. (:lp
standard sleeper for Cluvl sad
Roawell leaves on No. 101, euanarta al
Helen with train No. tl, leaving Ula
al 11:IS p. m.
No. 7 carries one coacn only: B
sleepers.
No. Ill will have Rtandard sleapei
from Roswell from trala Na. l at
Belea.
P. J. JOHNSON, Agnt.
nv.
ll J UM MO'iT MA
TfA V6lAi.PJ MY
PROFESSIONAL CARDS.
Physician.
W. M. SHERIDAN II. D.
TrBrHea J imliid tn
GEMlTO-t'UINAK-Y UISUVSKll
And
niRKASFJI OF T1IK PKIX.
Tha U'Mwrnia and Noin til Tmta,
Salvaraan "n" Admintaiarefl.Cltlient Mank IJullillnv.
Albufiuerqua . . Nw Made
a. o. pnoitTi:, m. n.
Fraitke Umlim lo TalMroahmlj.
Office Moura. It In 11 a. m,
I1kw 1177.
tH Wmt Central.
Albuquerquo Banitnrlum Thnna 111.
The Mnrphey SHnatortum
Tnherruloala of tha Throat and Loan.
City Offlra, 111V4 Went-Contr- Ava.
Offlc Iloura: I lo 11 1. ml I lo I
p. tn. Panatiirlum Thona 4J1.
W. T. Miirphrjr, M. U.
llodkal Director.
DRS. TULL & BAKES.
fspwfnllHta Kfa, I'jir. Nine, Throat,
Htata National Hank llldg.
rixme SOO.
DR.H. 8M.MOX AMI CI.AUKK
Pracllca Limited to Ear, No
anil Throat.
SIIH WMt Vtitral.
Wll-tlMO- Ifc IJIHTON, M, .
riiynlclan ami Surgeon.
Tteldenra, io Bi.uth Walter BtrtI'hfine 1140--
Orilca, Harnett Hide Those (17.
UK. MAItl.AllrTT C. I AUTW. HKiHT
1'ractlce Limited to Women's o4
Children's Dieeaats.
HIS Eiuit Central. Thone 171.
Alhtiquorijiie, Jf. M.
DR. W. W. DILL
TTIIKItmiOKIS
New Armlji) Itl.lgf. 9 tn 4 i. m.
Dentists.
I)IU J. Kit AIT
lMKlel mincery.
Rooms I ami I, Harnett DIdg. Over
U'' Theater.
(Appointments made by mall.)
Thone 711.
Engineers.
W1I.I.M.W Ii. OTALKY
tSfll ami l iinMilHn lurlnew.
Kurroying ami imtftlng.
I.ANII ATTOHNKT.
WhlUng Islilic.
Architects.
UJivlN' II. XOIUilS
2rrhMec.
Tran-tlc- ami t p t" Iiala Work.
Itoout 1. l.yrlf TlMmlrr lluililtn
leindMine lOtts.
Attorners.
JOIIY P. MNMI
lawyer.
I7-- 1 Harni-- H HMa Alhaqaerqaa
.Typewriters.
AU. Kl.MM. bom new and ewond-han- d,bought. Bold, rented and m.paired. Albuquerque Typewriter .
change. Thone 77. Ill 80. hl
C. T. FRENCHTXi:nii nutixToa
ti-- liAI.MFIt.
y AwMiaitt.
Fifth and tVntrml.
TlKine Kay and Night, SCO.
Expert Hair Work.
Cnmhlnas made Into swuchea.
trannfurtnatlnii. puff, rirla,
etc.; .wit. 'he, dyed.
Wlt.1. M. I't lILM ,
'fflatiiuHlu Slmn.
Phone 111. ill . 4th BU
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette, Phone 8
4BOSS
n
MAKES
WHITER SPRINGER Green ChiliDREAD MERE'S BOW Tbera't rraonn why till I lb bThe riour that is NOT Bleached. TRANSFER il-J-o ( annxd tlilll park ml.
AT THE MOVIES
What'i to be tttn at the Leading Picture Shows.
m9 THEATER
lira Show
In thr Ktain.
Toll W
"Till. MIOMf.HT I.IMITrM'
lUuird er II. Ion.
THK TM.I.It ll ir
Hftlg Animal.
"iH.lt OITl:Mr ll
lltoCtrttpri.
'Il l lKslI.Vi:s NOT TO
4mirilr.
OjMti I t. tu. CVintliiiintiit Wici
MOOSE I'l'f PICK
I T R UM SITE
AT THIS Til
Committee Will Visit Albu-
querque Again; Another
Project for an Institution
Here Is Launched.
AlhuiiuiT'iuo will 1i.ii- - noihliu; l
ri'UHon of the railurr lo wml a ilrlr-lt:itio- n
to hoii thi' rlty an lh ml'
lor thr Mooc njnlt.'.riam. Apuuir-iiri- if
y.:m clxi-- thr "mi mr al Im
liiM iiikIU t hat the mtc il n..t i
hoM'n nt thi- - MufiHt intni'iittii in
tS in , unit IMut tin- Manit:triiiii
iommlII"v Kill aituin M-!- l .N I ti. i
i'.i. I holt'i u mimI 1i Si- liiiM.n
AIMl'MI-riUI'- . ;t ';n jinil I'IkiiIIIX.
till' I i iriim : I ti-- Ili'lIlK UIIXitillM lo
flu i.lirh Ih- - IiikiHuIioii In ii iiki ii
il.Hlrlit.
It Ik nam thnl lni Im (iiutiun will
not tir ijiiittl on n ?n'.ioi simIc
II in now rfrriil to an ill.' I '.mu.i.i.ci
raniiiiriuiii.
.Mioilur Fiinitarlum ir-'ju- t fur t ti i i
l itv w.iH yirli nla'.. It
I iirMKi'il t" rmulillKh in in. ins" rial
ii it o r i ii id riipporivd d' laic
rs of iimiii ih of
I.lanla In .Vi w York, elm I'lul
I ' ) h ami other Ihtki' i itifK will
iikkul In Join In thr .roji t. Tho il a
mill hp to civ all ihr iniiliws ot
Ihr nincrnu i oiini-- i inl with tho hjiii- -
ii irium Inni mi ni on i u llo v
down. In rimm-rtio- !h thi-- I
m hrnir Ihi ro it'll hi- - ns.. .r m'ln al
'(iimlniilioiiii nl ihr filaiiiH ami in- -
i iii'iit 1'ni.i'H among rmi'lovi-i- will
il'lrr (ii and t ari'il for In limo to
i jrr them. I
At thi jirrprnt timr Ihf ':o ki'r of
thr i.rojwt nrr laiil hrh ivp iiiltli i
ino'i' y to rlurt th Kan!' artnm. T--
or fiMi'i-- thoii;.:in'l ilollai- - will m im
lo oih n thr liifci ii nl ion ainl ra'rv
lor Ihr fi'rl yir A mti- - in I ho val- -
tumanjautnmjnmncmttmmjt
Iry on vixhI nerirultiirnl ,nnl In In
vlrw . X'u l.ll.-i- t y pirrrtor It. W. V ll'y
"f Ihr Commm-in- iluh tin Jolnnl
with the iionnilr In Inyna
plnn fir thr Iitim iluUon.
PROGRAM OF CONCERT
AT THE PARK TONIGHT
If It In elenr toUHht thr foil. .win
irocrnm ll or pluvial thr In.lhui
ri hooi luimt nt r.Hltinyon pnrk:
Mnrvh: Amnli't Thunder of run-- 1
non," Mrlnw.r.
Hrln-tion- . I'mpmirrl." rhllllp Cain.
"A Plorliln Crurkrr,"
I'rotikof, i
Hi'hiilo-i- . ". r nmli-,- llrrhrrt.
Murrh. "I.lBht Cavalpy,'' I'oit nnd
fi.ij.Mnt. Lahr.
Hih-rtlu- "Aruhy. Al J. .tin. j
March, "W'fin lih-lh- t,' H hrn.-nmrl- .
'."lar f'1'annli'it I'unnrr."
will tit In-a- mlin In (lir prii.
1I1K Inn Miilon. wo urr inahli-i- l In
floe Mlhf MnlM at a fiirtlx-- r riilm-- .
lion.
Win lc MMm, Kill hiiiiiiIh SI. 90
l.rouml MiiIm-- , ii4 huiiiIi SI. Ill
Hip tmmiii Minion
riMintl l. ran-fii- l l- -. dint Mll'i MIm
MiMfUr t irn or liran furiM h iv-- lnk ami mullry.WIhii ou can hu Mm In' at almvo
arkis. n nrr-- throwing inom-- awn;
nhi'ii )in Ixi y hum, iih-ii- , onta nr
nlirat. Wliih nuilu- - fjioiilil Ih ml
l H.ulli anil I'l.iiin. Tin' Eroiiml
mnlM ImiiIi Im till i lHir4, itim-- l
ml Ikiu. onl'T from im any uimmiit
Jon ttiliik yiu n '.
Willi MiHIt' 1n-.l- 1 ncfantit
itf a rvturn in ymi of onr itMiiirjr
-- Im ulil you wnnC It. nri In a Ii
Ion In uml r n aitra.iKr irtii
In ami nut .f Inrvi or Minill iiiiiilI-Ito- n
nf ril nirt of fioil. W' limo a
fliirasp if (iter a liiiiidrixl
nr IimiI-- . nil in imr nn
1 lU muIiii( i f rtiii i-- tlUlili- - with our
iitiHiM'ix in n lonrr irlv.
k. w. n r.
Tr. Trovlnr. ry. rr.i . nor anil 'n
throat. N. T. XrmlK Ulilg.. I hone I.
Tt7.
" J Aran f;
VTI.U i;l.ss.s 2lo in .
WMI II I IK III IIS AT 2lh
at riti nwkui rr su
2l:t-2l.- -.
. .ol.lt.
Keep ttatoe Dollars
at Home.
EVERYTHING YOU
NEED 1NV0UR0WNH0ME
TOWN Y3U WILL YOUR
MERQ1ANT5.Y0UR TOWN,
AND YOURSELF EVtNTUALLY
$50.00Reward
liiloriiniiion to, or
ti'i Hrrrxt ami l oin l llmi o. un
I'i imiii or H'roiiu ili lai'liiL'. ilo.
Mioii,:;, ri nio Inu nr tnkliitt li
our mini IrarUfiK iai t il M) M,,y
of tin iiililli' muil. hv
BUTLER AUTO CO.
I Hili uml o,H'r.
"j"yvy i
(?t I lllllll llll Til liwinV nf I
r h
SPECIAL FOR THIS WEEK
ONLY
All Regular $1.50
SHIRTS
"Now Selling for
$1.20
See Them in Our Windows.
--
1.1 A.
3f f.yh
lor
It
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HELP
Save your SUNSIIINE BUTTER wrappers and furn-
ish your table with the famous Wm. Rogers Silver-
ware. SUNSIIINE wrappers are redeemable as
For 10 Wrappers 1 Teaspoon.
For 20 Wrappers 1 Tablespoon.
For 25 Wrappers 1 Table Fork.
For 23 Wrappers 1 Table Knife.
We alw have a plan which will not require so many
wrappers but will require a small cash premium as
follows:
For 2 Wrappers and 8c. 1 Teaspoon.
For 4 Wrappers and lGc. 1 Tablespoon.
For G Wrappers and 20c. 1 Table Fork.
For G Wrappers and 20c. 1 Table Knife.
Remembci, this is the famous Rogers ware and is
guaranteed by us for five years. Se window dis-
play.
Mail orders will receive prompt attention and your
premium will be sent without delav. Out of town
customers should send postage for return of prem-
ium. This offer is good until November 1st, 1915.
Demand SUNSHINE BUTTER and not only get the
best product on the market, but a beautiful assort-
ment of silverware as well.
BE
Albuquerque Creamery.
CAR OF PECOS VALLEY PEACHES
ASK YOUR GROCERYMAN FOR A BOX OF
THE FAMOUS PECOS VALLEY PEACHES.
"VERY CHEAP", BOXES. AND
YOU CAN AFFORD TO PRESERVE THEM.
FOR SALE AT EVERY STORE.
SILVER MEDAL TO JEWELRY TAKEN
AWARDED
CONVENTION
Best Speaker on Temperance
Topic Will Receive Hand-- 1
some Awaid at W. C. T. U.
Meeting This Evening.
A . r I
tit.- la "I ' n i i
MI t .11
I 11, 11I. il a..
Il .1 III' Ml II
I ! ii" .s 111 ;
' In l" al"
i
nT
.1.1. .al ha '
11 a ! lii j.'i li' i'
a I. nun' xil
ail a .! it ill ik III i1
. IV 'I. I'. mil'.'
. ai ill Ii ill'
ii! .'III! M .' Ill
..n-
II. ... I a. 1, Ii I. .nil
1.
.l il. l.r : inl ' a' I..I"
Ii il..
'I'lii- "ii 1,1 .1.11 I'li'l'i I i'1'i li' 'I th
1" ,1 i'i!.. ..".,ii'. .hi in urn lo I'I !
al tin I'.l I'll Ii Hi '
M i. lial a Id ml' .am. (' ,(" in
lll'lll. - H I "111111"
'i 1,11, ..1 r In u.im follow
ril mil. 'I lii II' 'A' Ir a li'llll r of II - I '
Hi h .1 '. 1. 'in t.i hl' h Nlr" '
K ' N ,11. 11 (i.iinli'il. Ml"- Null' ' j '
'
! 1, 11 ..I 11, M Hi i.trcl.ii nt. 'I''"
'
I ,i ., im r Wi ll' n I. al .1 ' ;
nolo hV .l"ll l ' '1 'I'll. A 111' I" U'll 11
In hulal liuillt'l'l, III. 10 il,
I lull .1 ml III.' lailn h' iilal' "1
Ilium hi' rmli r'K I'I " " '
,,,,,1,
"'"'
hii lal Hit" I" '"'
I'Xi-- l iki'k lit h"'i Ml hi'li
rim- - 1'iiiti rnoit. "I m oili- -
riali'.l. Mi-- .
rill'l-ll'- III nl
A n li'- 'in. I"
Il al ml II I all ' 1"
-
' "I
II.
u
i n -- ' '
'
' -
I
'i -
Ii -
r
. ,o ri'
,i. I- .-
I'lO
J
.im.. 1"" 1" '1: T" .'I I'i- - thr
ii 11. II ol oil.. 11 iiili li'flll'K
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